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U M ñ P ñ T E I ñ - Ü N E S T ñ O O - Ü N G ñ U O I b b O 
Una patria: E S P H N f l Un caudillo: F R H N E O 
Continúa el avance victorioso de nuestro Ejército 
En el frente de Teruel se causan más da 1.250 muertos al enemigo 
En las operaciones que con fanfo éxito se llevan a cabo en 
la provincia de Jaén, se ocupa Carfagina 
Nuestras tropas recogen numeroso material de guerra al enemigo 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejérci to del Norte .—Quinta D i v i s i ó n : En el frente de 
Teruel , d e s p u é s de los ú l t imos combates en que el enemi-
go salió c a s t i g a d í s i m o , .habiendo sufrido m á s de 1.250 
muertos en dos d í a s , reina completa calma. Sexta, Sép t i -
ma y Ochava Divisiones y Div i s ión de Soria; sin novedad. 
Ejérc i to del Sur.—Prosigruen con éx i to las operaciones 
emprendidas en la provincia de J a é n , h a b i é n d o s e recogido 
al enemigo en el d ía de hoy , cerca de l o o muertos, 2 ame-
tralladoras, 96 fusiles, numerosas cajas de municiones y 
gran cantidad de conservas rusas. T a m b i é n se o c u p ó Car-
tagina, c o g i é n d o s e al enemigo 15 muertos, con su arma-
mento; entre los muertos cogidos a los rojos, figuran dos 
oficiales de asalto. 
Los de ia Brigada Internacio-
nal se dedicin a comer acei-
tunas primare y a correr 
después 
La prensa, al referirse a la 
toma de Lopera, se refiere al 
episodio de la llegada de un 
c a m i ó n , conduci lo por un 
chófer adicto a nosotros' que 
e n i r e g ó a nuestras tropas a 14" 
individuos pertenecientes a 
la columna internaciona.. Re 
fíere que los extranjeros son 
en Anda luc í a completamente 
inút i les , pues se pasan el d ía 
bebiendo y comiendo aceitu-
nas y luego, cuando se en-
frentan con los soldados na-
cionales salen corr i e n d e . 
Cuentan !os prisioneros ex-
tranjeros qae han sido reclu-
tados por una buena soldada 
y que en algunas protestas 
que han formulado, sus jefes 
fusilan a unos cuantos en pre-
sencia de todos y así les de 
ciden i r al frente sin mancos 
y sin jefes. 
Los militares rojos han de lle-
var la hoz y el martillo 
Comenta la prensa de estos 
d ías que el verdadero dicta-
dor de Madrid es el j u d í o 
Rosemberg, que obliga a to 
dos los jefes y oficiales m i l i -
tares a llevar un brazalete con 
la hoz y el mar t i l lo , mientras 
la prensa roja exige una es-
crupulosa rev i s ión de los m i 
litares e s p a ñ o l e s , para evitar 
las tiaiciones e incapacidades. 
La suerte del oro español ro-
bado por ios marxistas 
Dice la prensa extranjera 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
que el oro que el gobierno de 
Valencia e n t r e g ó al Banco de 
Francia ha servido para que 
dicha Entidad haya abierto 
una cuenta en dos Bancos,ru-
sos que sirvan de aval a las 
compras de materi d de guerra 
con destino a la E s p a ñ a roja, 
como los sueldos de oficia es, 
t é c n i c o s y soldados que se 
han enrolado voluntariamente 
en la brigada internacional. 
Como engañan a los rojos en 
el extranjero 
U n pe r iód i co f rancés ha lla-
mado la a t enc ión del púb l i co 
sobre ios escandalosos nego-
cios de cierta c o m p a ñ í a área 
que se dedica a la compra de 
aviones viejos, defectuosos e 
incluso inút i les y venderlos 
como nuevos a los rojos espa 
ñ o l e s . Otro negocio dft la 
misma empresa ha sido esta 
blecer l ínea Toulouse Barce 
lona y Valencia asegurando 
la r á p i d a c o m u n i c a c i ó n entre 
las dos ciudades e s p a ñ o l a s . E l 
asunto ha despertado gran es 
p e c t a c i ó n en los medios fran 
ceses y puede decirse que la 
tal empresa constituye el es-
c á n d a l o del día . 
Los rojos y nosotros ante la 
muerte 
Los rojos, los sin Dios , los 
que no creen en Dios, son los 
que sin embargo, creen en la 
muerte. Por eso la temen y 
ello e^ la r azón de que la vi to-
ría se les vaya escapando de 
los pies. 
Los rojos, los sin Dios , so-
lo creen en la vida , en el pa-
ra íso de la tierra, es decir, en 
lo más superficial de ,este va-
lle de dolores, de lucha y de 
sacrificio que es la vida; por 
eso los rojos, al empezar esta 
guerra se embriagaron de i i u 
siones y creyeron que todo el 
país era suyo; que la vida era 
suya; que no exis t ía n i el do-
lor n i la m u é . t e por que sa-
queaban palacios, vaciaban 
botellas, violaban mujeres, 
asesinaban a mansalva, roba-
ban tesoros, porque c u m p l í a n 
lo que el poeta raso d i jo , 
cuando p rome t í a a las masas 
en nombre del materialismo; 
todo eso es m í o , es vuestro, 
calles, palacios, canales, las 
bolsas, los Bancos, paseos, 
graneros, viandas y bebidas, 
bibliotecas, teatros parques, 
bou evares, jardines, el ex 
plendor del marmol y el del 
bronce; el verso del poeta, y 
la c a n c i ó n del cantor. Todo 
esto es mío y es vuestro. 
Los rojos, embriagados de 
materialismo, creyeron que la 
muerte h a b í a desaparecido, 
que la tierrB h a b í a cambiado 
su faz, que h a b í a llegado un 
nuevo reino, s o ñ a d o por to 
dos ios herejes y s i aún com-
baten e insisten en su locura 
es que creen que v i v i r será 
gczar, d e s p u é s del combate, 
y repartirse el bo t in y l ibe 
rarse de toda discipl ina y dor-
mir a pierna suelta y a d e m á s , 
porque como ven en la muer-
te, la muerte en forma de ven-
ganza contra los d e m á s hom-
bres, creen solo en la muerte 
la que siega cabezas y api as 
ta el c r á n e o , como quer ía Le-
n í n , de los inteligentes y po-
derosos, de los m á s valientes 
y de los m á s buenos que 
ellos. 
Solo ven en la muerte los 
rojos la feroz idea socialista 
de igualdad, pero no la igual-
dad ante Dios, para que Dios 
discierna y premie las obras y 
virtudes de cada cual, s inó la 
igualdad para gozar de la v i -
da. 
Por eso nosotros, los que 
consideramos la vida , no co-
mo un goce, s inó como un 
deber, no tememos a la muer-
te; por eso nuestros soldados 
la desaf ían , cara a cara, por 
que no creen en ella, s inó en 
Dios, que es tá n á s al lá de la 
muerte y al que solo a t r a v é s 
de la muerte se puede llegar. 
V n n e la muerte tan escondi-
da que no siento morir . Este^ 
verso ejemplar pone de mani-
fiesto como nosotros, los cris-
tianos, miramos a la muertej 
como un camino para llegar 
a Dios, a un Dios de justicia, 
y clemencia. 
Dios nuestro Padre que nos-
a b s o l v e r á o cas t igará , s e g ú n 
la conducta que le ofrezca 
mos. Por eso no tememos 
morir en el combate n i teme • 
mos a la muerte, que según , 
se recomienda a los legiona -
rios en nuestra L e g i ó n ¡el mo--
r i r en el combate es el mayor 
honor; no se mut re más que^ 
una vez; la muerte llega sin 
dolor , mor i r no es tan horr i -
ble como parece, lo más ho-
rr ib le es v i v i r siendo un co -
barde! 
Y como E s p a ñ a no ha que 
r ido v i v i r en coba rd í a n i en la-
vileza, n i en la esclavitud, ni-
en goces materiales de la v i -
da de una vida sin honor, por' 
eso v ive frente a la muerte, 
s in miedo, m i r á n d o l a cara a 
cara. 
Un interesante trabajo sobre 
^ S Ü Excelencia el Jefe del J 
.Estado 
E l p e r i ó d i c o Heraldo de 
A r a g ó n reproduce un intere^ 
s a n t í s i m o trabajo t i t u l a d o , 
« F r a n c o el l ibe r t ador» debido, 
a la pluma del gran escritor 
Marcelo Chaminade, apareci-
do en una importante revista 
francesa. Encabeza el a r t í cu lo 
la frase del General Liauteuy: 
« F r a n c o y Graciani han de ser 
los m á s relevantes soldados 
de nuestro t i e m p o » . En dicho 
escrito hace la biograf ía del 
G e n e r a l í s i m o y todos los ac-
tos de su carrera mi l i ta r , la 
m á s bril lante de estos t iem-
pos; t i ata luego del momento 
en que Franco y Millán A s -
tray estudian la c r eac ión de 
10 que luego h a b ú de s e r l a 
fuerza m i itar m á s bri l lante de 
la época : La L e g i ó n . Hace 
notar el apartamiento del Ge-
neral Franco de la pol í t i ca y 
su suprema competencia en 
cuestiones militares, sin que-
rer ser un hombre de part ido, 
s inó un soldado laborioso. 
D e s p u é s de las elecciones 
de febrero, el General que 
que h a b í a contemplado la 
ruina y la tragedia de su p a í s , 
cuando se hubo convencido 
de que no tenia m á s remedio, 
de que E s p a ñ a se iba para 
siempre, d e s p u é s del asesina-
to del ilustre e s p a ñ o l D . J o s é 
Calvo S o t e í o , ya no h a b í a 
que esperar m á s : Franco iba 
a reaiizar el glorioso e h i s tó -
r ico levantamiento y se ver i -
ficó «el ac:o memorable del 
viaje del General a T e t u á n en 
a v i ó n . A c o n t i n u a c i ó n , el cro-
nista afirma y demuestra co-
mo el General Franco s a l v ó , 
no-solo a E s p a ñ a , s i n ó a Eu-
ropa, recordando los proyec-
tos y frases de L e n í n sobre la 
r e v o l u c i ó n comunista espa-
ño la . 
Traza a. seguido la silueta 
moral pol í t ica del General 
Franco, actualmente Jefe del 
Estado, a d m i r a c i ó n de Euro-
pa y copia inteligentemente 
algunos párrafos del pr. gra-
ma del General, terminando 
con estas palabras: E s p a ñ a 
puede unirse completa y or-
gullosa con su caudil lo que 
rean imará su gloriosa His-
toria. 
La dictadura militar en Cuba 
La H a b a n a . — D e s p u é s de 
la d imis ión del Presidente G ó -
mez, el coronel Batista ha 
asumido todos los poderes, 
como presidente del gobier-
no. E s interesante saber la 
actitud de Norteamérica ante 
la dictadura militar de hecho 
implantada en Cube. 




A F I R M A C I O N L I R I C A 
E n los campos de E s p a ñ a , 
Falange se hace sonrisa, cons-
ciencia, y g a l l a r d í a imper ia l , 
y cantar popular, y voces de 
gesta. 
¿Qué otra cosa f u é este mo-
vimiento, oleaje nuevo con 
ru ta de yugos y flechas3 de 
nuestros camisas azules? Por 
los campos de E s p a ñ a suena 
el cañón como el péndulo de un 
re loj que quisiera marcar el 
r i tmo de unas horas inolvida-
bles, con cantos de heroismo: 
Callada o alegremente, s e g ú n 
los d í a s y las circunstancias, 
sube y baja la marea de nuesr 
t ra juventud, en guard ia siem-
pre en la t i e r ra y los luceros; 
y se encrespa en olas de valen-
t í a , ccn cauce de. español i smo, 
y se encoge y se adentra, y se 
hace a n ó n i m a , como s i cada 
individuo, o cada acto, qui-
siera ser gota de agua o par-
ticula de luz . 
Y- Falange sabe ya de soles y 
de estrellas, de polvo de cami-
nos y de humo de pó lvora , de-
metralla m o r t í f e r a y de coplas 
rientes. ¡ F a l a n g e sabe de tan-
tas cosas desde que nac tó! F u é 
cmno esos predestinados que 
desde la cuna tienen marcado 
un camino. ¡ C u n a ! I t a l i a y 
Alemania, dos pueblos fuertes 
y esencialmente l í r icos . ¡Ca-
mino! L a reva lo r i zac ión de 
todas las bellas cosas disemi-
nadas por la Pa t r i a en ruinas-, 
y que Falange supo recoger 
en haz, con el yugo del deber 
y las flechas de la poes ía de su 
vida «por y para E s p a ñ a * . • 
E s t á ungida de espir i tual i-
dad y por eso su vida no po-
d r á ser e f í m e r a y mor ta l , sino 
que v i r t u a l mente s e r á inmor-
ta l e imperecedera siempre. 
¿ E s a espiritualidad? L í r i c a . 
¿ P o r qué no? ¿Acaso la espir i -
tual idad no es l í r i ca por esen-
cia y potencia? 1 la l í r i ca ¿no 
tiene esencia y potencia, por-
que se nutre de espiritualidad? 
Por eso es consciencia, y 
g a l l a r d í a imper ia l , y cantar 
de gesta, y voz del pueblo. 
Oidme; Volvían de u n com-
bate. Venían ebrios de entu-
siasmo, y gozosos de vida, y 
radiantes de f e . Cesó el cañón, 
ronco, y el tamborileo de la 
ametralladora, y el t i r o suelto 
del cobarde que se esconde 
—paqueando—. Se prepara l a 
comida entre risas, y tras un 
cañón, sobre unas matas de 
hierba, hay una g u i t a r r a . . 
A lgu ien la templa. E n el 
silencio emocional de unos ins-
tantes, parecen quejidos, y 
parecen... besos. Acaso el aire 
que se p a r ó a escuchar—la 
af i rmación l í r i ca—de nuestra 
vida española , no quiere que-
brar la cadencia que se escapa 
de sus cuerdas, y se queda 
quieto.. . quieto.,. 
L a copla emocionada, pero 
rotunda, y española , dice todo 
el sentir de los pechos, y m á s 
que todo, y sobre todo, a m í 
me parece la a f i rmac ión , l a . . . 
confesión vibrante y leal de la 
E s p a ñ a que amanece, porque 




he «borrao» el decir no, 
y siempre digo ¡que si! 
Desglosad altora. ¿ Voces de 
gesta? ¿ C a n t a r popular? ¡Afir-
m a c i ó n l i n c a de Falange Es-
p a ñ o l a , que se rá imperecedera 
porque se nutre de espiritua-
l idad ! 
GRACIÁN QUIJANO 
tí Dejad que los niños 
se acerquen a mí 
ENVIO: 
A mi querido y pe-
queño amigo Alfredo 
Lobato: el niño cuyo 
temple va forjándose 
en el yunque donde se 
forjan los verdaderos 
hombres. 
L. V. M. 
Y o t a m b i é n , a semejanza 
con el poeta, reservo m i me-
j o r estrofa para los n i ñ o s ; pa-
ra los que han podido nacer.y 
no han nacido, para los que 
gimen su orfandad entre ias 
l ó b r e g a s paredes de los hos-
picios, y para los que ven 
deslizarse p l á c i d a m e n t e su vi-
da en suntuosas mansiones. 
Para todos. M i continuo vagar 
por el mundo, la diversidad 
de tipos y caracteres que me 
v i forzado a tratar, son causas 
que me autorizan para lanzar 
un p e q u e ñ o ju i c io acerca de 
la ps ico log ía humana. 
Exis ten seres p u s i l á n i m e s 
que me reprochan el excesivo 
i n t e r é s que por los n i ñ o s me 
tomo; son esos eternos- des-
contentos que en estos .úl t i -
mos tiempos no han hecho 
nada m á s que alimentarse .con 
ideas ajenas y que, visto el 
rumbo favorable del glorioso 
movimiento que venimos sos-
teniendo, se han l imi tado a 
enrolarse en las filas de algu-
na o rgan i zac ión c ív i ca y . a 
cruzarse de brazos, como e l 
que todo lo espera de un m i -
lagro de la Div ina Providen-
cia, como si en los frentes de 
combate no pasara nada, co-
mo el que tiene la conciencia 
tranquila de haber cumpl ido 
con su deber. 
j A h ! , pero Falange, ya lo 
d i jo al p r i i c ip io : No quiere 
pactos n i concomitancias con 
nadie; en sus filas t ienen sit io 
todos los hombres de buena 
voluntad que e s t é n identifica 
dos con sus doctrinas y es t én 
prontos al saciificio, pues sa-
crif icio y nada más es lo que 
aqu í se viene a hacer, 
Pero yo exijo m á s que Fa-
lange; n i creo en medias t i n -
tas, n i tampoco en el arrepen-
t imiento de los hombres, por-
que é s t o s , y no me duelen 
prendas, son el ser que m á s 
d a ñ o ha hecho a la humani-
dad, y a medida que avanzo 
en a ñ o s vengo d á n d o l e la ra 
z ó n a L o r d B y r o n cuando 
afirmaba que cuanto m á s co-
n o c í a al hombre mucho m á s 
quer í a a su perro. Siendo as í , 
habiendo tenido tan triste ex-
periencia, poco o nada es lo 
que de los hombres actuales 
me cabe esperar. 
¿So luc iones? Tenemos en 
los n i ñ o s un caudal inagota-
ble de reservas; encaucemos 
su n i ñ e z con un sentido tan 
elevado de la responsabilidad 
de lo que es el honor y el 
cumplimiento del deber, que 
m a ñ a n a nos permita prescin-
d i r de los actuales hombres- y 
sobre el legado de ruinas que 
nos han dejado en este siglo 
cimentar una E s p a ñ a nueva, 
donde el t í tu lo de ciudadano 
e s p a ñ o l haya que g a n á r s e l o 
por el trabajo asiduo y por la 
h o m b r í a de bien. 
Y o he conocido hombres 
en cuyos rostros he podido 
ver personificada la c o b a r d í a , 
la concupiscencia y todas 
aquellas malas pasiones que 
tienen asiento en el alma de 
los malvados; les he visto en-
trar en las tabernas y salir 
t a m b a l e á n d o s e como grotes-
cos polichinelas; y en su casa, 
ante las miradas compasivas 
de su c o m p a ñ e r a , alborotar, 
hacer alarde de su sangre de 
l e ó n cuando lo que p^r sus 
venas circula no es m á s que 
au t én t i ca sangre de cerdo, 
dando un ejemplo tan poco 
edificante que forzosamente 
hay que sentir un poco de 
asco por los hombres, y poner 
nuestras miradas en las actua-
les n i ñ o s , cantera de donde san-
ear los materiales para la con-




F a i m a c i s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de ia 
m a ñ a n a , 
Vega Flórez Padre Isla 
I R , J ^ . 2 T J X j 
T O Z O O S L O S D I ^ . S 
G r a n d e s c o n c i e r t o s p o r e l f o r m i d a b l e 
Q T J I J S T T I E T O ZEGLA-ÍT-A. 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D . A n g e l E g a ñ a . 
Violin primero: D . Luis Navidad. 
Violín segundo: D . Vic to r ino O r d o ñ e z . 
Violoncelo: D . J o s é San Miguel . 
Contrabajo: D . Sandalio F e r n á n d e z . (75) 
Una perfecta, r áp ida , garanti-
zada r epa rac ión en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajai, 5. Teléf. 1470 (76) 
VICTORIA 
C A F E - G R A N J A - B A E 
Siempre la m á s alta calidad 
en todos ios a r t ícu los , {1S) 
üertauraiií Fernando 
Ramón y Cajal, 9 *2> 
(al lado del Teatro Alfageme) 
AL PASAR 
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«Ya sé que este año h a b r á 
en esa desfile de carrozas con 
juguetes y nuestros amiguitos 
Melchor, Baltasar y Gaspar. 
A q u í t ambién nos tienen anun-
ciada su g ra t a visi ta. J o he 
escrito tres cartas, y supongq 
que tú h a b r á s hecho lo mismo 
y con esa letra picuda, tan bo-
ni ta , que te gastas. 
Ayer tuve carta de Rosina 
y f t d i ; me dicen que es tán muy 
tristes y que este año , cemo su 
p a p a í t o es tá en el Cielo, no 
saben s i los Reyes les d e j a r á n 
juguetes. Y yo no quiero que 
no se los dejen, y por eso te 
envío esas pesetas, que son la 
suma de lo que ten ía de aho-
rros y el importe de unos besos 
que d i a m i padrino. 
N o dudo que t ú a b r i r á s t u 
hucha y también la d e j a r á s 
vac ía pa ra el mismo fin. S é 
lo buenisima que eres y lo 
mucho que, como yo, quieres 
a nuestras amigui tas . S i no 
tuvieses ahorros, hazle unas 
z a l a m e r í a s a t u padrino, y ya 
ve rá s cómo te obsequia con 
unas pesetejas, que, con las 
m í a s , a l c a n z a r á n para que 
nuestras amigui tas ¡pobreci: 
l ias! puedan lucir en ia plaza 
de Botines, como en años an-
teriores, sus juguetes de Re-
yes. S i viviese su padre, /os 
tendrian, pero, como f u é ase-
sinado por esos rojos malisi-
mos, t emía que les faltasen. 
Supongo que tendré is bue-
nas noticias de tu padre; el 
m í o escribió ayer y dice que 
pronto vend rá , pues apenas s i 
quedan comunistas. 
También nos habla de su 
asistente y de los soldados de 
su compañ ía . De éstos dice que 
son los m á s valientes del mun-
do, y que el asistente, que es 
un «mar isco», siempre está de 
buen humor, y que a los rojos 
les canta una copla que él 
l lama « fandangu i l lo» , y que 
es a s í : 
«Si eres del puño cerrado, 
escucha este «fandanguillo»: 
¿Abajo lo colorado, 
la hoz y el martillo! 
La hoz y el martillo 
y... lo que sé, y no digo.» 
Cuén tame muchas cosas y 
reparte con nuestras amigu i -
tas los m u c h í s i m o s besos que 
te envía t u amiga 
MARI.» 
F O T O G R A F I A Y C I N E M A 
(De la nueva Sección de Falange Española de las J . O. N-S.) 
A l abrirme la Falange sus 
puertas y para realizar bajo su 
bandera la a sp i r ac ión patr iót i -
ca que me ha t r a ído a E s p a ñ a , 
y honrarme con la Jefatura de 
esta nueva S e c c i ó n que- voy a 
crear, deseo destacar la. iras 
cendencia que, como capta-
dor de masas, tiene el cine-
ma, refrescando el recuerdo 
de aquellos a quienes m á s 
debe importar , una frase del 
m á s decisivo enemig'o de 
nuestra c iv i l i zac ión : L e n í n : 
E l cinema es el mejor medio 
de d i fus ión que existe. 
Una pel ícula hace m á s que 
un cuerpo de Ejérc i to . 
Esta gran verda3^que se 
c o m p r o b a r á e n u n 
futuro p r ó x i m o , hace peligro-
so su empleo en los momen-
tos actuales, «i se deja en 
manos de personas que no 
l leven en el cerebro y en el 
c o r a z ó n el i d e a l "españo-
lista, pues permite la filtración 
de los fríos mercaderes de 
cualquier ideal que tenga ma-
yor ía . Es por esto, por lo que 
no dudo en creer que tanto 
e l G o b i e r n o c o m o 
l a s A g r u p a c i o n e s 
Pat r ió t ic f s que comparten las 
penalidades, riesgos y gastos 
d e e s t a g u e r r a toma-
ran, sobre las existentes, al-
gunas medidas que salvaguar 
den los intereses espirituales 
y materiales de la nueva Es-
p a ñ a . 
Entre otros, tal vez m á s 
p r á c t i c o s , existe un medio 
ef icac í s imo ' 
E l que desee realizar un film 
profesional o ut i l i tar io p o d r á 
hacerlo l ibremente. Pero se le 
n e g a r á au to r i zac ión s i , con 
igual fin, desea obtener not i -
ciarios o pe l ícu las a base de 
programas relacionados con 
el Movimien to Salvador de Es-
p a ñ a , y sobre los campos de 
guerra que e s t á n regados con 
la sangre de nuestros her-
manos. 
Actualmente, no hay pre-
texto de masas paradas n i de 
estudios o laboratorios que 
necesiten p ro t ecc ión . Todos 
es tán en el campo enemigo. 
A nadie se le puede negar el 
derecho a ejercitar su profe-
s ión ; pero sí el que chama' 
rilee con nuestros muertos. 
Todo el que venga a t ra ído 
por su patriotismo se rá bien 
recibido. Nos honraremos con 
su generosa, con su no re t r i -
buida c o m p a ñ í a , lo mismo en 
la retaguardia que en la pr i -
mera l ínea de nuestro frente. 
Todo cuanto el Estado, o 
nuestras Agrupaciones Patrió* 
ticas realicen, o b t e n d r á e l 
rendimiento que tan noble es-
fuerzo merece, por el in t e rés 
que despierta en el mundo 
entero la cruenta lucha que 
sostiene E s p a ñ a contra los 
respresentantes del feroz ideal 
as iá t ico que ostenta Rusia. Y 
ya que no sólo con esp í r i tu se 
gana la guerra , justo es lo-
grar que el producto de estos 
films vaya í n t e g r a m e n t e a la 
a g r u p a c i ó n que lo realice, 
para engrosar sus posibilida-
des español i s t í i s , y que no 
haya nadie, nadie, que se be-
neficie directa n i solapada-
mente con ellos. Hay que evi-
tar que un film realizado por 
nosotros y cuyos ingresos se 
destinan al renacimiento y a 
la l i be rac ión de E s p a ñ a , vea 
mermado su rendimiento por 
la competencia con negocian-
tes particulares, extranjeros, 
o ío que es peor, por testa-
ferros de casas sin conciencia. 
No es necesario hablar aquí 
de aquellos otros peligros que 
se desprenden al conceder 
autorizaciones a personas que 
no hayan compartido siem-
pre, de r a z ó n , nuestro ideali 
Este riesgo e s t á defendido. 
No en balde podemos, a l fin* 
los e s p a ñ o l e s sentir o rgu lM 
de serlo, al encontrarse Espa^-
ñ a en las mejores manos. 
E l Jefe de la Sección de Fotografía y Civema de F . E . 
P R O A 
^ ^ ^ m m ^ w m m m m m m m m $ ~ * J . i 
Impresiones 
IÍII 
del cerco de Madrid 
Por el cantarada LORENZO M. JUÁREZ 
i Muley Embark-ben-Abselam, 
^oro de la More r í a , ha vivido 
la mayor parte de su vida en 
jfji^ donde es t i rador. Es alto, 
joven, esbelto como una palme-
ra del desierto. Tiene una barba 
flegi"») corta, lustrosa como ei 
charol. Muley Embark-ben-Ab-
gelam tiene los ojos oscuros 
cotno la noche y en ellos fulgen 
las pupilas como dos áureos 
fosfenos, como dos gotas con-
geladas de claridad lunar. Muley 
gmbark ben-Abselam se trans-
figura al hablar, como si enso-
gase mundos remotos de afro-
dísias orientales. Los sequerales 
que preceden al Sahara y la 
misteriosa y silente Smara—ciu-
(Jad del desierto—han dejado 
en su alma nostalgias queru en-
tas de la f rondación licenciosa 
del oasis. 
Habla poco Muley Embarfc-
ben-Abselam; habla despacio-
samente, como e n s o ñ a n d o mez-
quitas suntuosas, genera'ifes im-
posibles o para í sos de huríes..*; 
habla despacioEamt'nte, lenta-
mente, en una prosa rota en 
ritmos variables, imbuida con la 
emoción de cada minuto; va 
deshojando la vieja rosa de la 
palabra, que vierte en el contop 
no como un pomo de sándalo . ^ 
Muley Embark ben-Abselara 
tiene la extraña s i m p a t í a de un 
soñador y u n raro atractivo-. 
Una misteriosa corriente de mu-
tuo afecto nos une ya, poco des.-
pués del saludo y presen tac ión . 
Se besa la mano después de 
estrechárnosla y d e j á n d o n o s su 
asiento, toma otro en redor de 
la fogata y nos ofrece una taz^ 
de te, oloroso y dulce... 
Muley Embark-ben-Abselam, 
moro de la Morería. 
Mohamed ben-la-Aabi, mori-
to de veinte años , es del 5.0 Ta-
bor de Regulares. Ojos peque-
ños y vivos como brasas; barba 
asperiega y taheña, estéril y ru-
siente como un breñal africano. 
Mucha locuacidad en un caste-
llano casi perfecto. Una memo-
ria prodigiosa. Trae ei polvo de 
todos los caminos de la recon-
quista, sin una herida, sin una 
cicatriz. Badajoz, Mérida, Ma 
queda, Seseña, Herrera, Tole-
do, Talavera, Escalona... Cam-
pos rotundos de nuevo roman-
cero; gesta y epopeya para la 
posteridad. Mohamed - ben - la 
Aabt es leído y curioso; lleva 
consigo un prontuario de notas 
y apuntes de la campaña. Mo-
hamed-ben-la-Aabi tiene ura 
memoria de pequeño Mitrída-
tes. Mohamed-ben la-Aabi, lúe 
go que nos ha contado c ó m o 
corr ían los rojos y el sinfín de 
muertos que dejaron, nos ofre-
ce otra taza de la sabrosa infu 
sión. 
Mohamed-ben-la-Aabi, mori-
to de veinte años . 
A d el-Kader-ben-Kadur es un 
t ruhán de tomo y lomo. Cuan-
do entramos, juega su dinero, 
en cuclillas, con otros, sobre 
una manta tendida. No se po-
dría imaginar a este hijo, de 
Cam y Fut miembro de ningún 
mexuar; le falta solemnidad. 
Pareciendo un nubio, es el más 
«europeizados . E l fez ladeado, 
como la gorra los de Lavapiés, 
y el alquicel al desgaire, es la 
versión á rabe de Don Juan, se-
gún nos dicen sus^compañeros-
Tiene cartas con frecuencia de 
moritas «derasinées» y de he-
breas bellísimas. 
A d-el-Kader-ben-Kadur, tru-
hán de tomo y lomo, nos ofrece 
otra taza de pócima aromát ica . 
Más moros había en aquel 
rolde musulmán en torno al fo-
garil improvisado en el pabe-
llón de Campamento; pero és-
tos son los de resalte personal 
más acusado. E l resto—unos, 
jóvenes lampiños; otros, vieje-
citos de barba y rostro afilados 
y mirada buida como una gu-
mía—se entretienen en limpiar 
sus armas, coser sus ropas y ha-
blar su guirigay be rébe r sobre 
la lejana chabola y la mujer y 
los hijos. Si no coinciden en los 
rasgos morales ni fisonómicos, 
ni en la inteligencia o la vivaci-
dad, sí concuerdan todos en es-
tás cosas: su amor a España, al 
General ís imo y a Yagüe , su ad-
miración por nuestras inagota-
bles posibilidades económicas , 
su devoción a la belleza de 
nuestias Patria y un singular 
afecto a la Falange. De ésta se 
hacen lenguas. 
A g r a d e c e m o s viva-
mente estos juicios verídicos, y 
después de recibir las zalemas 
que hacen al falangista que les 
va a poner en «la pápela», va-
mos a acostarnos. 
Fuera se oye el tableteo de 
las ametralladoras, que acribilla 
y hace añicos el silencio de la 
noche... 
rnba üspana^ 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los p re f e r idos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
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Grupo de Compañías de Seguros genumamenie Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
iirogue nenuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continua 
cobrando «sim nrimas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
Ramos de VIDA; INCENDIOS, ACCIDENTES Y ROBO, en sus 
&»ncos Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su mco-
«lunicacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
SAN SEBASTIAN, Plaza de Vasco-ña, núm. I (edificio de su pro-
Píopiftiad) v a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva, en 
^EOÑ Avenida del Padre Isla, 22, 3.0 derecha; pudiendo realizar los 
P»iros d^hiaos en el domicilio del citado Inspector o en los 
BANCOS HERRERO y URQUIJO VASCONGADO 
El Director general, 
m S I L L O H E R M A N O S 
C. O. N - S. 
Se ordena a todos los 
camarades af i l iados esta 
C. O. N-S. que, con e l f in de 
u l t imar la entrega de car-
nets, pasen por su domici-
l i o social (Aven ida de José 
ü n t o n i o Pr imo de Rivera , 
n ú m e r o , 1), todos los dias 
laborables de S I E T E a 
N U E V E de la tarde, pues 
de no hacerlo s e r á n dados 
de baja en la o r g a n i z a c i ó n . 
E l Jefe Provincial Sindical 
L a Nochebuena con los falangistas 
del Guadarrama 
Aquí tenéis al cronista dis- sas azules; y es 
puesto a pasar esa tradicional muerte, con los 
noche con &us camaradas del 
Guadarrama. 
j jNOCHEBUENAü Cuántos 
recuerdos nos trajo esta noche 
y cuánta alegría el poderla pasar 
entre estos amigos de verdad. 
La típica cena la celebramos 
en San Rafael. El menú: Habas 
estofadas y unas patatas coa 
bacalao, que nos supieron a ver-
dadera gloria. |Qué diferencia 
de este menú sencillo a esos 
que en otras casas leonesas a 
esas horas se degustarían entré 
risas, alegrías, profusión de lico-
res y una dejadez y un olvidó 
de los combatientes del frente 
que dan asco y pena. Y des-
pués de la cena, en la que reinó 
la alegría, y camarade r í a pro-
pia de la Falange, la tradicional 
misa del Gallo, anunciada por 
los bombazos de nuestra artille-
ría, en contestación a los tirites 
de los rojos, que por lo visto 
querían amargar la fiesta, bom-
bazos que parecían anunciar la 
venida del Mesías. 
Tras de la misa, la visita de 
los puestos, en los que charla-
mos con los camisas azules en 
ellos destacados y donde se nos 
recibió con los brazos abier 
tos, esperando ansiosos nuestras 
contestaciones al chaparrón de, 
sus múltiples preguntas, y allí 
aquí cara a la 
fusiles enemi-
gós escupiendo fuego constan-
temente, contra nuestros sacos 
terreros, esos sacos a los que 
se ha llegado a querer como co-
sa intima, donde mejor pudi-
mos apreciar el temple de la 
Falange; el recibimiento que 
nos hicieron fué caluroso y el 
epílogo de nuestra conversación 
con aquellos camaradas lo fué 
la nota anecdótica a que tan 
acostumbrados nos tienen los 
del campo contrario, pues por 
medio de sus altavoces nos pro-
pusieron un cambio verdadera-
mente curioso y altamente elo-
cuente, pues nos cedían nada 
menos que siete mujeres por un 
médico. 
j¡Sin comentarioll 
Las chavolas de estos cama-
radas de Las Campanillas son 
verdaderamente curiosas y e á 
todas ellas el ingenio es la nota 
imperante, del brazo amigable 
del buen humor; una de ellas 
luce un letrero en la puerta que 
aclara ser «La jaula del jilguero 
de Mansilla» y dentro las como-
didades se reducen a unas col-
chonetas y un soberbio arma-
toste que infesta de humo la 
chabola toda y que la imagina-
ción calenturienta de su dueño 
la denomina «Su estufa», su es-
tufa que ha llegado a hacerse 
también la emoción prendió en,| célebre en todo el frente del 
nosotros al observar que ningu | Guadarrama y que le ha valido 
no de aquellos rostros broncea-.i a su dueño visitas tras visitas. 
dos por la intemperie dejaba 
traslucir algún pesar al no poder 
sentarse en la confortable mesa 
familiar, llena sin duda alguna^ Marceliano de Villacernudo, ca 
en aquellos momentos r e cari-
ños y recuerdos para el ausente, 
que fusil en mano, haciendo 
cara a la ventisca y a la muerte^ 
velaba por la tranquilidad del 
Aqu í y como siempre, pese a 
quien pese, nos encontramos al 
capellán de la Falange, Padre 
puchino, que en su chabola, al 
igual que un simple miliciano, 
nos recibe y da su bendición. 
En esla posición fuimos obse-
quiados por el comandante A l -
hogar, y entre ellos, surgiendoj varo López Baños y el Jefe de 
I raí cisco M (lonso 
A L C O H O L E S VINOS 
A G U A R D I E N T E S 
Padre Isla, 6 
T e l é f o n o 1751. (44) LP /^ 
Doctor F. ACEVEDO 
M é d i c o del Hospia l 
Consulta de Medicina intern 
BAYOS X 
Padre Isia, 2.-Teiéfono 1136 
L E O N Í41) 
imponente su figura atlética, el 
camisa vieja leonés Luis Crespo> 
Hevia, que pone todo su entu-
siasmo y sus esfuerzos para que. 
allí en las avanzadillas no falte 
nada, para que reine por encima, 
de todo el amor a España y la 
discip'ina de la Falange, esa 
disciplina característica de la 
guardia vieja, que quiere decir, 
no sólo obediencia ciega, sino 
también sacrificio pleno. 
El día de Navidad lo dedica-
mos a visitar el Destacamento 
de «Las Campanillas», esa posi 
ción tan deseada por el enemi-, 
go y con tanto tesón y bravu-
ra defendida por nuestros cami-
nuestros cam iradas, Luis Sir-
gado, que desde los primeros 
días del Movimiento Nacional 
pasó a estas alturas serranas del 
Guadarrama, para desde sus 
picachos otear allá a lo lejos la 
aspiración de todos los españo-
les en estos días, ||MAÜKID1I 
Ese Madrid que si es rojo en 
estos momentos la salpicaduras 
de azul que ya tiene por sus 
barrios extremos irá ensan-
chando hasta albergar en su 
corazón, en la madrileñisima 
Puerta de Sol, las camisas azu-
les de este renacer de España. 
PIRRACAS 
t i 
E l G r a n o *;V O r o 
VICTORIA D. PASTOB 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
(joesimo RcUoiiilo, 27. 
Trígono I I K S . (51) 
C A S A T Q i v i E 
Ultramar inos finos 
Especialidad en J A M O N E S v 
E M B U T I D O S del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20. -Teléfono 1111 
¡ G E N E R O S D E P U N T O 
j Ordoño IL 2 LEON m) 
MIGOLAS T O R I C E I 
La per fecc ión de m i trabajo luce m á s por 
emplear ú n i c a m e n t e calidades selectas 
LA UNION í EL FENIX 
Sobre la vida Marítimos - RoboyMotli 
de Responsabilidad civil 
Seguros contra incendios 
Seguros de Valores - Contra accidentes y 
Sub-director para León y su provincia: 
x* u 1 e N o 3* v B :R T o HC E m N ig-35 s a. 
^ LOficinas: Legión VD, 4, derecha. Csm iRoláfr. 
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Despacho del Jefe de la Ofici-
na de Prensa del Cuartel Ge-
neral dei Generalísimo 
Nuevamente en la noche 
ú l t ima y esta vez por la co-
lumna internacional, ei ene-
migo in t en tó atacar nuestras 
posiciones del flanco derecho 
centro, singularmente Cara-
banche!; el fuego d u r ó apro 
ximadamente cuatro horas de 
bastante intensidad, llegando 
en algunos momentos el ene ' 
migo a salir de sus defensas, 
separadas de las nuestras 
unos 300 metros. 
Esta m a ñ a n a , por el flanco 
izquierdo, in ic iaron un ata-
que sobre Villanueva con 
gran lujo de fuego de c a ñ ó n 
que h a c í a n 14 tanques rusos, 
r e c h a z á n d o s e l e s con gran cas-
t igo , c o r r i é n d o s e luego los 
tanques sobre la derecha don-
de t a m b i é n hicieron mucho 
fuego ar t i l lero, fracasando 
completamente el ataque y 
r e t i r á n d o s e en desorden, no 
padiendo precisarse el nú-
mero de bajas, pero pasando 
de 100 las que vimos, de ján-
dose los rojos en el campo, 
incluso las camillas de con-
d u c c i ó n de heridos. 
Esta m a ñ a n a he sido i n v i -
tado a presenciar desde las 
trincheras de Basurero a Ca-
rabanchei los efectos causa 
dos al enemigo en los dos 
ú l t imos combé. tes y he podido 
apreciar todo el espacio com-
{)rendido entre las l íneas de os rojos y las nuestraa, sem-
Sesión de la Diputación 
Una medalla conmemo-
rativa de! Movimiento 
Libros para el Hospicio de As-
torga 
Ayer se reunió en ses ión 
ordinaria bajo la presidencia 
del Sr. Luaces la Gestora pro-
vincial. Asistieon todos los 
gestores, a excepción del se-
ñor Del Río, que se encontra-
ba en Valladolid, en comisión 
de servicios de la Diputación 
y el Sr, Moren, a quien su 
cargo militar le retenía en 
otro punto. » 
Se aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
Se aprueba el estado de 
fondos ylas cuentas de servi-
cios provinciales. 
A l concurso abierto para el 
suministro de fé re t ros y con 
d u c c i ó n de c a d á v e r e s de asi-
lados y pobres del Hospi ta l , ' 
solamente se p r e s e n t ó una 
p r o p o s i c i ó n de la Viuda de 
Ganden c ío Diez y a ella se !a 
concede. 
Se da cuenta de la i e l a c i ó n 
de bajas en la Residencia de" 
L e ó n . 
Se d e se s t i m a una ins 
tancia de Secundino Corral^ 
que solicita ia a d m i s i ó n de' 
una hija suya en la Residen-
cia de n i ñ o s . Igual proceder 
se toma con otra de María 
Francisco Robles, sobre el 
mismo fin. 
Se acuerda la admis ión en 
el manicomio de Val ladol id 
de la demente Luc ía Gonzá-" 
lez F e r n á n d e z . 
T o m á s Robla solicita un 
socorro de lactancia que se le 
concede. 
E l alcaide de Maraña s o l ^ 
cita permiso para l i t igar , que 
se concede t a m b i é n . 
La a lca ld ía de Magaz comu-
nica que por la pa ra l i zac ión 
de las obras de un camino ve-
PR0 A 
¡En el sector de Csratsucliel psgssi de mil hs fcdjss causadas a los rojos 
enemigo en su jrcc íp í ída IméB, afcardona hasta las camillas sanitarías.-La 
pcfclacitu de Madrid a punto de perecer de hambre 
b r á d a s por completo de cadá-
veres de m a r x i s í a s , de los que 
he podido contar por m i mis 
mo 287; hago esta a f i rmación 
para aquellos que ponen en 
duda la certeza de las noticias, 
que se dan relativas a la enor-
me cantidad de bajas que es-, 
íá sufriendo el enemigo siem-
pre que in ic ia ataques. 
Aparte de los nuer tos con 
tados por m í , un mil ic iano 
que p a s ó esta m a ñ a n a nues-
tras l í neas , nos dice llegaron, 
a m i l las bajas tenidas por los 
internacionales en los d o s 
ú l t i m o s d í a s solo en este sec-
tor . 
E l coronel que manda esLe 
frente nos ha hecho extaordi-
narios elogios de sus tropas. 
Es un e s p e c t á c u l o inolvida-
ble este que hoy vieron mis 
ojos en una e x t e n s i ó n de me-
nos de un k i l ó m e t r o por tres-
cientos metros de ancho, 
donde hay verdaderos m o n ' 
tones de c a d á v e r e s ocasiona-
dos por las bombas de mano 
y ametralladoras nuestras, en-
c e r r á n d o s e en este e s p e c t á c u " 
lo un grave pel igro , ya que 
los rojos no se han atrevido a 
salir de [Isus trincheras para 
retirar a sus c o m p a ñ e r o s 
muertos, y estos empiezan a 
descomponerse, hasta el pun 
to de que en la tarde de hoy, 
resultaba inaguantable el he-
dor desde nuestras posicio-
nes. En vista de que los rojos 
no retiran los c a d á v e r e s , han 
ideado nuestros soldados re-
tirar los m á s p r ó x i m o s a nues-
tras trincheras lanzando cuer-
das con garfios. Y lo m á s i n -
teresante es que nuestras ba-
jas no pasaron en estos ata-
ques de dos docenas. 
E l d í a de ayer fué absolu-. 
tamente tranquilo; apenas hu 
bo fuego de c a ñ ó n en los ex 
tremes de los flancos izquier-' 
do y derecho, no v i é n d o s e 
los aviones a causa de estar 
el cielo totalmente cubierto 
de nubes. 
Hemos hablado con un pr i -
sionero ro jo , de nacionalidad' 
alemana, her ido, que se halla 
en nuestro hospital , de san-
gre d i c i é n d o m e que el rancho 
diario de ia columna interna 
cionai , que es la que mejor 
come en Madr id , consiste a 
m e d i o d í a en comida de con-
servas de remolacha, j a m ó n 
de York y leche condensada 
y como ú n i c a comida calien-
te, el rancho de la noche con 
s i s í e n t e en lentejas y carne 
de vaca. 
Radio Madr id conf i rmó hoy 
en su e m i s i ó n con acento des-
esperado la s i tuac ión angus-' 
t ios í s ima de la p o b l a c i ó n , por 
falta de v í v e r e s , diciendo que' 
para seguir defendiendo Ma-
dr id es preciso la evacuac ión , ' 
no solo de los refugiados en 
la capital, s i n ó de sus vecinos' 
ya sean hombres, mujeres, 
adultos o n i ñ o s y no es tén en 
servicio de guerra y esto es 
preciso hacerlo en un plazo" 
de muy pocas horas, pués de 
lo contrario se v^ rán expues 
tos a mor i r ds hambre. Tam-, 
b i é n hemos hablado con un 
guardia de seguridad que se 
p a só a nuestras filas que afir-
ma rotundamente que son i m -
numerables los que quieren 
pasarse a nuestras linees y 
que en algunos puestos ha-
blan de ello sin el menor re 
cato y ú n i c a m e n t e se contie-
nen por miedo a las ametralla-
doras de la segunda línS. 
roja. 
Son inút i les , no solo sus 
esfuerzos para romper núes-
tras l íneas , s inó tan siquiera 
para inquietarlas, y cada día 
son menores los alientos de^ 
les rojos para conseguir la 
lucha. De continuar api no' 
nos ex t rañar ía que en breve 
pjazo comenzasen las deser-
ciones en masa. 
Unicamente tenemos como 
contrario al tiempo que ame-
naza cerrarse en temporal de 
l luvia , aunque la temperatura 
ha mejorado notablemnte. 
Amenazas contra Francia 
P a t í s . — A n u n c i a n de Ma-
dr id que Iván Onnof, corres-
ponsal en dicha capital de 1^ 
A s o c i a c i ó n Internacional de 
Trabajo, ha pronunciado ante 
el mic ro fóno de U n i ó n Radio 
un discurso en a l e m á n y sue-, 
co, d i r ig ido a los camaradas 
de la brigada internacional, 
discurso que ha sido traduci-
do inmediatamente al castev 
l lano. Iván e x a m i n ó la actitud 
de las diferentes potencias 
europeas en los asuntos espa-* 
cinal en aquel t é r m i n o , el pa-
ro obrero se agudiza de una* 
manera lamentable y solicita 
de la D i p u t a c i ó n la reanuda-
c ión de esas obras, cosa que 
acuerda la Gestora. 
E l edif icio de la Residencia 
de N i ñ o s de Astorga, s e g ú n 
aquella A lca ld í a , precisa una 
ampl i ac ión , que se soluciona-
ría comprando un edificio c o ; 
l indante. E l asunto q u e d ó pa-
ra su estudio. 
E l gestor Sr. Prieto, da 
cuenta de la carencia de una 
biblioteca en la Residencia d é 
N i ñ o s de Astorga y propone 
al presidente que haga gestio" 
nes invi tando al pueblo leo" 
n é s para aportar l ibros de to-
das clases con destino a esa* 
bibl ioteca. E l Sr. Luaces ofre : 
ce al citado gestor 50 pesetas 
en su nombre para tal fin, y 
así mismo acuerda acoger con 
todo i n t e r é s la m o c i ó n pre-
sentada. 
L a presidencia, a su vez, 
presenta otra m o c i ó n , por la 
que propone la c r eac ión de 
una medalla que l leve en su 
reverso una figura a l egó r i ca 
del Movimiento Nacional al 
que se sumaron con tanto en-
tusiasmo todas las inst i tucio-
nes armadas de la provincia^ 
y a la vez que se les entregue 
dicha medalla a estas insti tu-
ciones en e l transcurso de una 
fiesta organizada a ••al fin. 
Se a c o g i ó con entusiasmo 
por la Gestora esta m o c i ó n . 
Se a c o r d ó la p r ó r r o g a , has: 
ta el 15 de enero, del p e r í o d o 
voluntario para el pago de las 
c é d u l a s personales. 
Se acuerda seña l a r los d í a s 
11 , 20 y 30 dei p r ó x i m o mes 
para la c e l e b r a c i ó n de sesio-
nes. 
Y sin m á s asuntos de q u é 
tratar, se levanta la s e s i ó n . 
La C o m i s i ó n q u e d ó reunida 
en s e s ión secreta al terminar 
la ordinaria. 
En San Marcos 
Un bautizo s impát ico 
En la pr is ión de mujeres de 
San Marcos, de L e ó n , hoy en 
esta tarde en que muere u n 
a ñ o , una a legr ía de nacimien» 
to , de vidas nuevas, que es 
como un rayo de sol pur i s i 
rao en las negruras de la cár-
cel . El lo es que dos n i ñ i t o s , 
un v a r ó n nacido Jhace doce 
d ías y una mujercita de nada 
menos que de seis meses, van | 
a recibir , por voluntad espon-
t á n e a de aquellas que le die 
ron el ser, las aguas regene-
radoras del bautismo, que 
abi i rán a sus almas las puer-
tas del camino para la fel ic i-
dad eterna, de los que m u é . 
ren en gracia, 
A l buen deseo de las ma? 
dres han contestado la Guar-
dia C i v i l de San Marcos con 
la mejor voluntad. 
E l sargento de é s t a , D . A n -
d r é s Seco, y el cabo S ó c r a t e s 
Bahi l lo s e r á n los padrinos y 
las madrinas la gen t i l enfer-
mera Srta. Josefina F e r n á n -
dez, hija de l conocido propie-
tario D . Urbano y i a monji ta 
de la Beneficencia Sor Agus-
tina S u á r e z , a la que repre-
senta en el acto la t a m b i é n 
s e ñ o r i t a enfermera Margarita 
Garc í a Arteaga. 
Esta apadrina al chaval y 
Josefina a la señor i t a . Ambos 
chiquil los son muy guapos. 
Han nacido fuera de la p r i -
s i ón . La madre de la n i ñ a se 
llama Consuelo C o r d ó n Cabo 
y la del chiqui l lo , Dionis ia 
J u á r e z Alonso , 
E l e c ó n o m o de la iglesia de 
Renueva, D . Hel iodoro G i l , 
impuso al n i ñ o , al bautizarles-, 
el nombre de Baltasar A n d r é s 
y a la n iña el de Josefina Leo-
cadia. 
Los padrinos obsequiaron^ 
a los peques con ropas y a sus 
madres con vinos dulces y 
t a m b i é n algunas prendasi 
En la p r i s ión entro un rayo 
de luz y de a l eg r í a . Varias en-
fermeras de la Cruz Roja, 
a c o m p a ñ a r o n a las madrinas 
en el nuevo coche ambulan-
cia. 
E n la sala de los presos se 
confundieron por un rato los 
blancos uniformes de la Cruz 
Roja, los de la Guardia c i v i l 
y ios trajes de las prisioneras. 
E r a s i m p á t i c o e l 
e s p e c t á c u l o allí entre 
sonrisas, caricias a los chiqui-
tines y el gesto grave y bon-
dadoso a la vez de los guar-
dianes. Y pensamos que si en 
tierra de abisinios se pudiese 
hacer algo parecido con los 
miles que sufren entre rejas... 
CEACHE 
C. O. N.-S. 
Se ordena a todos los ca-
maradas de Artes Blancas; 
pasen por la Secre ta r í a de 
esta s e c c i ó n los d ías 31 del 
corriente y 2 del p r ó x i m o ene-
ro, de 7 a 8 de la tarde y el 
día 3, de 12 a 1 de la m a ñ a n a . 
E l Secretario 
Casa de Socorro 
H a n sido asistidos en este 
establecimiento benéf ico . 
Fernando Requejo de 30 
a ñ o s de edad, de una herida 
punzante en el dedo pulgar 
izquierdo, leve pasó a su do-
mic i l io en San Isidro n.0 4, 
Manuel Castillo que vive 
en el cuartel de Intendencia, 
se produjo con un cuchi l lo 
una herida cortante en el de-
do í n d i c e derecho, leve,-
Esteban Hoyos fué curado 
de una herid? contusa en la 
r é g i ó n malar, v ive en las Ven-




M é n d e z F e r n á n d e z , Anto-
n io ; hi jo de Juan y de Pascua-
la, natural de L e ó n , con do-
mic i l io en L e ó n , calle de la 
Corredera, n ü m . 24, distrito 
mil i tar de la octava d iv i s ión , 
n a c i ó el 15 de noviembre de 
1911, de oficio dependiente, 
estatura un metro y 604 milí-
metros, 81 c e n t í m e t r o s de 
busto, pelo negro, cejas ne-
gras, ojos c a s t a ñ o s , nariz re-
gular, boca regular, frente 
ancha, sabe leer y escribir; 
s eñas particulares, ninguna. 
Pertenece al reemplazo de 
1932 y en la actualidad es sol-
dado de la Comandancia de 
Intendencia de Mel i i la . 
Se le instruye expediente 
por presunta d e s e r c i ó n . 
Dicho ind iv iduo compare-
c e r á en este Juzgado en ei 
t é r m i n o de ocho d ías , a par-
t i r de la pub l i cac ión de e'sta 
requisitoria en los per iódicos 
locales y en el Bolet ín Oficial 
de la provincia, y caso de no 
hacerlo, s e r á declarado en re-
be ld ía . 
Dado en L e ó n a 30 de d i -
ciembre de 1936.—El tenien-
te juez instructor, Ricardo 
A g u i l a r , 
Notas de la Alcaldía 
Las aguas de la capital 
La Comis ión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento, en se-
s ión celebrada el d ía 28 del 
actual, q u e d ó enterada del 
oficio del Sr, Director dei La-
boratorio Municipal , dando 
cuenta de haber practicado 
con resultado favorable el 
anál is is de las aguas del abas-
tecimiento de la ciudad. 
L e ó n 30 de diciembre de 
1936. 
E l A l c a l d e . — / o ^ Usoz, 
^ /hUa4 del Bxikmfebú. 
Irgfatcira parece sfcrir ya \ m ejes ante los sucesos de España.--Un repre-
sentante francés a Valencía.-Eatísta, dictador militar en Cuba.-Los hijos de 
Alcalá Zamora dejan mal a su padre 
fióles y ha atacado de un mo-
do violeDto a Francia; b a s á n -
dose en la neutralidad france-
cesa ha lanzado amenazas e 
Insultos contra eí pueblo y 
gobierno franceses. 
Otro representante francés, a 
Valencia 
P a r í s . — E l ministro de Ne 
gocics Extranjeros c o m u n i c ó 
que el gobierno f rancés ha 
decidido enviar a Valencia un 
conseieio de embajada, en-
c a r g á n d o l e de los asuntos 
cerca del gobierno de Valen-
cia, Nevi l le , encargado de 
Francia en Madr id , continua-
rá d e s e m p e ñ a n d o este cargo 
en la capital, para proteger 
los intereses franceses en la 
misma. 
A don Niceto le dejan mal 
MIS hijos 
P a r í s . — t i d í a 29, el que fué 
presidente de la R e p ú b l i c a , 
Sr. A lca l á Zamora, ha faci l i -
tado una nota protestando de 
la marcha de sus hijos a Va-
lencia para ponerse a disposi-
c ión del gobierno rojo, en la 
que dice que han sido v i lmen-
te e n g a ñ a d o s por ciertos per-
sonajes rojos, sin e s c r ú p u l o s , 
que facilitaron todos los me-
dios necesarios para que sin 
su consentimiento pudieran 
internarse en España , incluso 
pasaportes falsos. Pues bien; 
ahera resulta, s e g ú n noticias 
fidedignas, que los hijos de 
Alca lá Zamora han publicado 
una nota en laque desmienten 
todas las versiones hasta aho-
ra circuladas, incluso la de su 
padre, que nadie ha ejercido 
p r e s i ó n sobre ellos n i les han 
e n g a ñ a d o , afirmando que no 
se les han facilitado pasa por 
tes falsos. L a nota termina 
diciendo que Luis es afiliado 
al partido socialista y J o s é al 
comunista. 
La inquietud británica por 
España 
Londres. - Una gran parte 
de la prensa br i t án ica empie-
za a exteriorizar su inquietud 
por la ayuda francesa a los 
rojos e s p a ñ o l e s . U n pe r iód i 
co manifiesta que 15.000 fran-
ceses han pasado la frontera 
catalana para enrolarse en el 
e jé rc i to rojo y es difícil , aña-
de, que el gobierno francés 
haya podido ignorar la salida 
de esos hombres para Espa 
ñ a . Otro per iód ico reprocha 
al gobierno f rancés las faci l i -
dades que viene dando al go-
bierno de Valencia, tanto en 
lo que se refiere a fac i l i ta re 
voluntar ios , como v í v e r e s . 
Hace resaltar esta acti tud fran-
cesa, y dice que es tá en abier-
ta pugna con el pacto de no 
i n t e r v e n c i ó n y con la in ic ia t i -
va franco-inglesa. 
E l «Observer» dice que es 
cierto que el gobierno Blurn , 
de acuerdo con los soviets, y 
esto no es una sorpresa para 
nadie, se dedica a presionar 
al gobierno ing lés para que 
adopte determinada actitud, 
que tienda a desembocar en 
una acc ión directa para evitar 
la i n t e r v e n c i ó n alemana. E l 
gobierno i n g l é s , a ñ a d e , no 
ha adoptado ninguna disposi-
c i ó n que se aparte de su r igu-
rosa neutralidad, pero la i n -
t e r v e n c i ó n de Moscú aumenta 
de día en d ía . Por cierto, 
agrega, que no hay que per-
der de vista las actividades 
de los pol í t icos franceses Bie-
not y Cot . 
Otros per iódicos1 ingleses 
s e ñ a l a n la extraordinaria acti-
v idad sov i é t i ca en Ca ta luña y 
t a m b i é n resaltan el hecho de 
que la nueva cons t i t uc ión so-
vié t ica p r e v é e la fo rmac ión y 
un ión de nuevas r epúb l i ca s 
sov i é t i c a s , aunque no. e s t én 
dentro de su ter r i tor io y se 
pregunta si no es t a rá com-
prendida C a t a l u ñ a , donde las 
actividades marxistas son m á s 
acentuadas. 
Las intenciones de Alemania 
Londres .—El ministro de 
Relaciones Exteriores, mí s t e r 
E d é n , acaba de hacer púb l i co 
que en el curso de una recien-
te entrevista que tuvo con el 
embajador a l e m á n von Riben 
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t rop, é s t e mani fes tó que A l e -
mania e s t á dispuesta a enten-
derse con las d e m á s naciones 
para impedir el e n v í o de vo-
luntarios a E s p a ñ a , a condi-
c ión de que toda ayuda finan-
ciera se rá t a m b i é n abandona-
da. Este es el ú n i c o medio de 
terminar con la guerra. 
Aunque E d é n no ha dicho 
nada, no es aventurado supo-
ner que el embajador a l e m á n 
se refería a la ayuda descara-
da que tanto en dinero como 
en hombres y armas vienen 
prestando Rusia, Francia y 
otras naciones al gobierno 
rojo e s p a ñ o l . 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Carbajo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te l é fono 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
£ \ u t o o t o r 
D O D G E y = = F I A T 
C A M I O N E S ISZ I R "ü" I ? 3 ? 
Padre I s l a . 8 T e l é f o n o 1322 L E O N (4o) 
Aguinaldo del pobre 
Gastos ocasionados c o n 
mot ivo de esta fiesta: 
1.000 kilogramos de pan, 
600 pesetas; Donativo a la fa-
mi l ia de Leonor Sanios, 25; 
400 cajitas de dulces, casa 
Reyero, 400; 600 i d . de id era. 
Casa d* Blas, 600; 500 k i l o -
gramos c e c a s t a ñ a s , 150; Gas-
tos de transporte, 56; 150 o v i 
l íos de bramante, 90; 38 k i lo-
gramos de papel para las bo l -
sas, 62'70; 1.000 raciones sur-
tidas, Casa Pablo y Herma-
nos, 3.760l60.-Total: 5.744'30 
peset is. 
E l tesorero, Ismael Norza-
gari y; v. 
civ 11 
B.0: el Gobernador 
N . de la /?, — A ú n nos pare 
ce muy poquito dinero para 
lo hermosa que re su l tó la 
fiesta. 
Sección Religiosa 
Circuncis ión de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo 
Catedral. — Misa solemne, 
que d a r á pr inc ip io a las nue-
ve y media, con asistencia del 
Excmo. y R e v e r e n d í s i m o Se-
ñ o r Obispo, y s e r m ó n , a car-
go del M . I . s e ñ o r Magistral , 
Misas rezadas a las seis y 
media, siete, siete y media, 
ocho, ocho y media, nueve, 
once y doce. 
Ejercicio del Santo Vía-
Crucis, a las siete y media de 
la tarde. 
S á b a d o , 2.—Misa conve-
tual, a las nueve y media. Re-
zadas a las siete, siete y me-
dia, ocho, ocho y media, nue-
ve y once. 
A las siete y media de la 
tarde, función a la S a n t í s i m a 
Vi rgen del Camino. 
Domingo 8.—Misa conve-
tual a las nueve y media. M i -
ias rezadas, a las seis y me-
dia, siete, ocho, ocho y me-
dia, nueve, once, y doce. 
Gaceta Real de los Má-
gicos Palacios de 
Oriente 
Estrellograma r e c i b i d o 
ayer en nuestra r e d a c c i ó n por 
las ó r d e n e s siderales de la 
Estrella de B e l é n : 
Considerando: Que al lla-
mamiento de S id í Mohamed 
Ben-Lam-Pori l lah, respondie-
ron ayer personas caritativas 
y bondadosas, y n i ñ o s muy 
s impá t i cos y buenos. 
Mandamos que se les de las 
gracias de Real Orden y que 
se apunten sus nombres en el 
L i b r o Diamant ino de las Bue-
nas Acciones) para darles en 
su d ía premio celestial, y evi-
tarles en la ,'tierra có l i cos ne-
fr í t icos , caer en poder de los 
marxistas .y , sobre todo, cir-
cular por.la calzada de la ca-
l le Ancha , e x p o n i é n d o s e a 
una multa. 
Ordenamos que siga el en-
v ío de juguetes al Recreo 
Industr ia l en que se recogen, 
o a las redacciones de los pe-
r i ó d i c o s , pero a toda veioci-
dad. 
Ya que a PROA han llevado 
algunos n i ñ o s juguetes Orde-
namos que por el respeto a 
N O S mostrado por tales n i 
ñ o s se inserten sus nombres 
en dicho diario y que sepan 
que N O S les dejaremos algo 
bonito en los zapatos. 
Fi rmado: 
Melchor, Gaspar, Baltasar. 
E l Jefe de la Regia Firma. 
Abda l l ah K y s P y r r i 
C ú m p l a s e : E l Jefe General 
de las Ordenes Regias. 
Aceptado: E l Jefe de los 
Egregios Mandatos a los pe-
r i ó d i c o s terrenales. 
Recibido: E l camarada-jefe 
director de PROA. 
/ Va enseguida!: Lampari l la . 
Por la copia: Carmelo Her-
n á n d e z Moi'ros. 
Los chiquitines .que han en-
viado juguetes .a PROA son 
Luis Carlos y J o s é Luis Viejo 
Carrasco. Mandaron un tam-
bor, una carretilla y cuatro 
juguetes m á s . A la calle de 
Alfonso V-, n ú m e r o , 3, va a i r 
algo bueno. 
Emi l io F e r n á n d e z Corral y 
sus hermanos Aluaro y Pepi-
to sobrinos de ese t io que nos 
da m á s guerra que ellos y que 
es D . Juan J o s é F . Urquiza se 
ganaron un beso por guapos 
y por. los juguetes que traje-
ron , 
Sus Majestades saben de 
sobra donde v iven . 
L . 
Las llamadas telefónicas! 
Se ruega a todos los parti-
culares se abstengan de hacer 
llamadas al t e l é fono del Hos-
pital de la Cruz Roja que no 
sean de pura necesidad, por 
m o t i v o s del servicio del 
mismo. 
Cantalapiedra obtiene un 
éxito teatral en Falencia1 
En conferencia celebrada 
con Patencia, nos comunican 
que se r e p r e s e n t ó en el Tea-
t ro Principal d? aquella c iu-
dad, «Cinco Minu tos» , corae-
\ d í a falangista de nuestro com-
p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , cama • 
! rada J e s ú s Cantalapiedra Ba 
' r é s , por la C o m p a ñ í a de la 
excelente Carmen Díaz, ha-
biendo obtenido un éx i to ru i -
doso. 
E l jefe p iov inc ia l , camarada 
Vé lez , d i r ig ió vnas palabras 
de sa lu tac ión al pueblo palen-
t ino , causando sus cá l idas y 
pa t r ió t i cas palabras gran emo-
c ión en el n u m e r o s í s i m o pú-
bl ico que llenaba el teatro, 
que las subrayói"con fervientes 
aplausos. 
CRUZ ROJA 
D O N A T I V O S 
D o n Marcos Mart ín , «La 
Casa del B a c a l a o » , galletas y 
varios botes de conservas. 
Defensa de la Propiedad 
Urbana, por m e d i a c i ó n de don 
Urbano F e r n á n d e z , 100 pese-
tas. 
D o n R a m ó n -Pallarés y se-
ñ o r a , una caja de galletas y 
2 botellas de jerez. 
D o n Guil lermo Mar t ínez , 
una caja de galletas. 
Excmo. Sr. Gobernador c i -
v i l de la provincia , 107 pa-
quetes de tabaco para los he-
ridos. 
D o n Benigno Labra, una 
botella de jerez. 
D o n Juan Valcá rce l de los 
Ríos , director .del Banco de 
E s p a ñ a , 50 pesetas. 
D o n Aure l io Cayo, conta-
dor de esta Asamblea, 15 pe 
setas. 
Doctor D . Francisco Ucie-
da, un postre de dulce. 
D o n Pablo Arias «Bar Cen-
tral», una caja de -pastas y 2 
botellas de jerez amontil lado. 
D o ñ a Sira Sampedro Man-
rique, viuda de A r a ú , 32 l i tros 
de v ino blanco para los her i -
dos. 
Excmo. Sr. General Gober-
nador Mil i tar ¡de esta plaza, 
una caja de botellas de v ino 
amontil iado. 
D o n Emi l io F e r n á n d e z Cor-
d ó n , de Veguellina de Orb i -
go, 100 pesetas. 
Mujeres leonesas 
¡ P a r a nuestro batal lón/ 
Para uniformar en parte un 
ba ta l lón del Regimiento trein-
ta y uno, o sea de nuestro Re-
gimiento , se pide a las muje-
res leonesas un nuevo sacri-
f ic io . Se os pide que confec-
c i o n é i s unos cuellos de punto 
como el modelo que se tiene 
depositado en la «Ideal» (Ca-
sa de Ramiro) , que d e b e r á n 
ser de madejas de lana <Mil i -
c iana» o de color parecido. 
L a con fecc ión es urgente y la 
entrega se h a r á en el cuartel 
de la Normal al s e ñ o r oficial 
de guardia, especificando es 
para el Ba ta l lón 1.° del Re-
gimiento . 
Habla el Jefe de M líelas 
de F. £. 
A las ocho de- la noche de 
ayer, ante e l .micrófono de 
Radio L e ó n , d i r ig ió a los leo-
neses una pa t r ió t i ca y fervien-
te a locuc ión nuestro Jefe pro-
vinc ia l de Mil ic ias , camarada 
M a n t e c ó n , en la que h k o pa-
tente el agradecimiento de 
los falangistas que luchan 
por E s p a ñ a por el obsequio 
de las bolsas de Nochebuena, 
haciendo un llamamiento al 
pueblo l e o n é s para que en 
estos momentos h i s t ó r i c o s 
preste- toda su a y u i a a los 
que en los frentes ofrendan 
su vida la oatria. 
La Deuda Municipal 
E n el sorteo de obligacio-
nes de la Deuda Munic ipa l , 
e tn is ión de 22 de abr i l de 
1918, celebrado en el s a lón 
de sesiones de este Ayunta-
miento el d í a 27 de los co-
rrientes, resultaron para ser 
amortizadas los n ú m e r o s si-
guientes: 
74, 94, 130, 1S9, 200, 250, 
251, 265,- 290, 318, 491, 496, 
498, 527-, 568, 595, 601, 632, 
651, 654, 732, 809, 810, 830, 
8 9 2 , -1 .021, 1.277, 1.293, 
1.385\ 1 402, 1.420, 1.453, 
1.502^ 1.521, 1.522, 1.541, 
1.570, 1.646, 1.672, 1.686, 
1.716, 1.766, 1.768, 1 836, 
1.859, 1.867, 1.900, 1.956, 
1 978. ; 
E l pago de amor t i zac ión de 
dichas obligaciones se anun-




Honir a quien honor 
merece 
Con la mayor modestia, im-
pelidos por un alto deber de 
conciencia, vamos a expresar 
nuestros sentimientos de j u s 
t ic ia , ya qus somos fervientes 
admiradores de cuantas per-
sonas sobresalen 4el plano 
vulgar de la v ida por sus me-
recimientos, que son mer i t í s i 
tnas y se exceden en el cum-
pl imiento del deber, no por 
e g o í s m o , y só lo impelidos por 
u n alto ideal que se impusie-
r o n al jurar ddelidad a su 
Dios , a su Patria y a sus jefes. 
Hay homenajes que no pro-
ceden hasta d e s p u é s de aqui-
latados los hechos, pero el 
homenaje rendido al cap i tán 
Losada por nuestra v i l l a , el 
jueves 17 del actuí 1, es de os 
que escapan a toda regla fi-
jada. 
Todo concurre en él para 
que nuestro pueblo y las auto 
ridades reconociesen el alto 
valor militar y las elevadas 
prendas personales de qui^n 
supo exponer su vida por con-
quistar para la Patria un j a l ón 
m á s de gloria y un pueblo 
que se le l l amó capullo de la 
democracia. 
Mencionar aqu í el mér i t o 
personal del heroico cap i t án 
Losada, tanto en sus relacio-
nes sociales como en las ele-
vadas funciones que le estu-
vieron y es t án encomendadas, 
se r ía tarea proli ja y una repe-
t ic ión de lo que todos saben, 
no só lo e.i el Bierzo, sino 
muy especialmente en las al-
tas esferas militares en que se 
d i s t i ngu ió el Sr. Losada, con 
caracteres pocas veces igua-
lados, en los múl t ip les aspee 
tos de su honrosa profes ión . 
D i g n a m e n t e disciplinado 
con sus superiores, caballero 
y generoso con sus subordi-
nados, culto y de ponderado 
cr i ter io en cuantos asuntos 
de í n d o l e delicada ha interve-
nido, valiente hasta el h e r o í s -
mo en su lucha contra los 
enemigos de la Patria, ha for 
mado en rededor de sí una 
aureola de car iño y venera 
c ión de todos los que con 
orgul lo tenemos amor a Es 
p a ñ a . 
Para nuestro homenajeado, 
el 20 y 21 de ju l io no hubo n i 
hay m á s que un fin: el cum 
plimiento del deber y el sa 
crificio por la Patria; y en sus 
labio?, al hablarle de que en-
tregase a una dama digna^ 
como é l , hizo sonar t a m b i é n 
como sonaron en ^os del ge-
neral M o s c a r d ó , h é r o e del 
Alcáza r , estas palabras: «Es-
taraos para cumpli r con n ú e s 
tro d e b e r » . 
Sabemos, y otra cosa no 
cab ía esperar, que r e i n ó la 
m á s completa unanimidad en 
las autoridades del pueblo 
para cumpl i r esta sagrada 
deuda de g ia t i tud y de reco-
nocimiento púb l i co de altas 
virtudes ciudadanas en favor 
del me r i t í s imo jefe de la Guar 
d í a C i v i l de Ponferrada,.capi-
tán Losada, hi jo preclaro des-
de ese día de este pueblo, 
cuna de nobles varones. 
Cuna del glorioso Jefe de 
la s é p t i m a bandera de la Le^ 
g i ó n , que en Talavera y Ca-
rabanchel tan alto ha sabido 
colocar el nombre de este 
pueblo, encarnado al suyo. 
Cuna de guardias civi les, 
Asal to , soldados y Milicias 
y de esiorzados patriotas His 
puestos a los mayores sacrifi 
c íos que han ido a ofrendar su 
vida a los campos de batalla, 
valientes y firmes en la lucha 
y recios como las altas mon-
t a ñ a s que nos circundan. 
De este pueblo que, como 
un solo hombre, el 17 de d i -
ciembre e x p r e s ó su v ivo a g r á 
dec í rn íen to a su salvador del 
día 21 de j u l i o de las hordas 
marxistas. 
De este pueblo, que al sa-
cudir sus garras de cachorro 
de l eón resurge a la nueva 
vida con los m.yores entu 
siasmos de c i u d a d a n í a y dis-
puesto a los mayores sacrifi-
cios para acabar para siempre 
con los traidores de la Patria. 
[OSÉ ARIAS HÜETE 
Jefe de Prensa y Propaganda 
En Oseja de Sajambre 
La Navidad del Destacamento 
Fe y patriotismo 
Los chicos de Falange Es-
paño la q'ie tenemos el gran-
d í s i m o honor de estar por es-
tas m o n t a ñ a s cumpliendo con 
nuestro deber de e s p a ñ o l e s , 
podemos decir que, las tradi-
cionales fiestas de Navidad, 
tan llenas de recuerdos y nos-
talgias para los que, lejos de 
su hogar, se ven precisados 
a pasarlas, han transcurrido 
este a ñ o de 1936, en medio 
de la mayor a legr ía , 
Organizado por las mozas 
sajambriegas y secundado por 
el Munic ip io , que tantas prae 
das viene dando de patriotis 
Recordad que mañana es 
el DIA DEL PLATO UNIOO" 
Rectificación del Pa-
drón Municipal 
Circular de la Sección Provin-
cial de Es tad í s t i ca de León 
(Extracto) 
De conformidad con la Ley 
Municipal , de 31 d^ octubre 
de 1935, es o b l i g a c i ó n de los 
ayuntamientos la rect i f icación 
del P a d r ó n Munic;ipa,, todos 
los a ñ o s , ia que ha de referir-
se al día 31 de diciembre. 
En su consecuencia, todos 
los ayuntamientos de esta 
provincia han de proceder a 
la primera rect i f icación del 
P a d r ó n de habitantes de 1985, 
que es la concerniente ai l ía 
31 del mes actual, a t e n i é n d o -
se para ello a lo que precep-
túa la Ley Munic ipa l . 
Es necesario que se lleve a 
cabo esta labor prestando ca-
da uno de los ha hitantes del 
terr i tor io nacional, y particu 
larmente los cabezas de fami-
l ia , la c o l a b o r a c i ó n más eficaz 
a las autoridades municipales, 
ya que h a c i é n d o l o así se rea-
liza una labor de sano patrio-
t ismo, huyendo de una indo-
lencia que en esta provincia 
de L e ó n se ha hecho muy os-
tensible, m á s por desidia y 
d e s p r e o c u p a c i ó n que por ma-
l ic ia . 
Y con el f in de que todas 
las alteraciones p iedan refle-
jarse en las reedficaciones su-' 
cesivas del P a d r ó n , se esta-
blece, con carác ter obligatorio., 
lo siguiente: 
Que por los alcaldes de los 
ayuntamientos se dicten dis-
posiciones s e ñ a l a n d o a los i n -
quilinos y d u e ñ o s de casas 'a 
ob l i gac ión de participar lá 
Alca ld ía los cambios de dor 
mic iüo y de vecindad en el 
momento qu^ tengan lugar. , 
Que los alcaldes ordenen a 
los guardias municipales par-
t ic ipen al Ayuntamiento los 
cambios de domic i l io y ve-
cindad que ocurran en ^ de-
m a r c a c i ó n donde prestan sus 
servicios, n o consintiendo 
traslados de muebles sin un 
volante de la Oficina de Esta-
d ís t ica del Ayuntamiento en 
el que se haga constar el tras-
lado. 
Que por los alcaldes se se-
ña le a las Tenencias de A l 
caldia o Alca ld í a s de barrio la 
ob l i gac ión de no l ibrar infor 
mes y certificaciones sin el 
volante de que se hace menr 
c ión . 
Quedos ayuntamientos co-
muniquen p e r i ó d i c a m e n t e los 
cambios de vecindad, estable 
MAÑANA VIERNES 
DIA DEL PLATO UNICO 
ciendo a tal f i n un servicio de 
correspondencia, remit iendo 
al correspondiente M a n i c i p i ó 
los datos de los individuos 
que fijaron en él su residencia, 
y comunicando las altas de 
vecindad a ios Municipios que 
han de producir la baja en el 
respectivo P a d r ó n . 
Que los ayuntamientos cui-
den en lo sucesivo de que la 
o b t e n c i ó n de un dato por 
cualquiera de sus dependen 
cías sea conocida y anotada 
en todos los servicios muni~ 
cipales a que afecte. 
Es necesario que se preste 
a este servicio el mayor inte-
rés , f o r m á n d o s e el respectivo 
A p é n d i c e con todo e s c r ú p u o, 
evitando diheiones, pues és -
tas se rán severamente sancio-
nadas, as í como las autorida 
des municipales d e b e r á n co, 
rregir con todo r igor a los qu 
se nieguen a cooperar a esta 
rec t i f i cac ión . 
Es de esperar que los alcal-
des y secretarios de Ayunta-
miento reaii en este trabajo 
en forma tai que no exista 
o m i s i ó n , c l a s i f i c á n l o s e a ca-
da inscripto en la forma pre-
ceptuada por la Ley Munic i -
pal, y que los cabezas de fa-
mil ia cooperen a ello faci l i -
tando con toda sinceridad los 
datos que les pidan aquellas 
autoridades. 
mo, esplendidez y c a r i ñ o con 
los milicianos que, desde los 
primeros d í a s del movimiento 
nacional conviven con ellos, 
nos prepararon un banquete 
al que contr ibuyeron todos 
los vecinos, cada uno en la 
da de sus fuerzas. 
U n colosal banquete que, 
si bueno estaba por lo bien 
condimentado, mejor nos su 
po por la s impa t í a con que las 
guapas mozas de Sajambre 
nos lo sirvieron, }Dios se lo 
pague! 
A los postres, el m é d i c o de 
la centuria, camarada F e r n á n 
do Rico, nos d i r ig ió ia pala-
bra y d i jo , elocuentemente: 
E l alférez jefe de esce des-
tacamento y Esteban, jefe de 
nuestra centuria, me hacen 
indicaciones de que hable. 
A q u í estamos festejando la 
fiesta m á x i m a de todo buen 
cristiano, lo cual quiere decir 
ia fiesta m á x i m a de todos los 
e s p a ñ o l e s , pues, el que no 
piense as í , n i es e s p a ñ o l n i 
s be lo que debe a Dios por 
haber tenido la dicha de na-
cer en esta bendita tierra. 
Para festejarlo, no hac ía 
falta que nos r e u n i é r a m o s en 
este fraternal banquete, pero 
quiso la suerte que unas mu-
jeres,tan e s p a ñ o l a s como nos 
otros, quisieran hacernos o l -
vidar ei vac ío que en d ías 
como este se siente al encon-
trarse lejos del hogar; lo han 
conseguido. |Gracias! 
PROA 
Y vosotros sabed que vues-
tro sacrificio no cae en el 
vacio. 
Sacrificio material porque 
ninguno esperamos nada des-
pués de nuestro t r iunfo. Po^ 
que, cuando al ver la Patria 
amenazada os lanzasteis to-
dos, como caballeros andan-
tes,para emprender una nueva 
reconquista, sab ía i s todos qu t 
la mayor recompensa era a 
morir con las armas en 1» 
mano en defensa de E s p a ñ a 
amenazada de una i nvas ión de 
extranjeros sin patria y , lo 
m á s triste todav ía , de a p i ñ ó -
les ( v e r g ü e n z a me da llamar-
les así) que h a b í a n vendido 
al extranjero su conciencia y 
su honor. Su patria no pudie-
ron venderla; Falange se in-
terpuso. 
Sacrificio moral , porque la 
c a m p a ñ a dur?, se prolonga, f 
es menester hacer acopio d« 
toda la férrea voluntad de que 
sois poseedores, para des-
echar de vuestro pensamiento 
toda idea que pueda ocupar 
un espacio, por p e q u e ñ o que 
sea, a la ú n i c a a que se debe 
por entero todo nuestro ser. 
La de luchar y vencer por 
una E s p a ñ a Una con la unidad 
indestructible de la fe, Gran-
de con la grandeza de su his-
toria y L ib re de influencias 
extranjeras que no tolerare-
mos, mientras un solo hombre 
que se llame e spaño l quede 
con vida. 
Que la fiesta que hoy se 
celebra sea t a m b i é n por el 
naci niento de la E s p a ñ a que 
todos anhelamos. rs| 
A c o n t i n u a c i ó n , el digno 
alférez D . Pedro Mar t ínez Va» 
Uejo se e x p r e s ó en t é r m i n o s 
semejantes y el pá r roco don 
Gabriel G . L i é b a n a , que se 
d i g n ó honrarnos con su asis-
tencia, nos d i r ig ió un" senti-
da a l o c u c i ó n . 
L á s t i m a que no todos pu-
dieran asistir; muchos camara-
das, mientras nosotros nos d i -
vert imos, estaban ojo avizor 
en los parapetos; el servicio 
y ia seguridad colectiva así 
lo exigieron, pero.. . a la no-
che fué la de ellos y para 
todos hubo. 
Un falangista 
Oseja. 25—12-936 . 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
Café Bar Res taro í 
m á s s e l e c t o 
C E N T R A L . 
^ E l m e j o r c a f é (as W 
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L A G A F A D £ O R 
L E N T E S 
ORDO^o TT. 
— G A F A S ~ F O T O G R A F I A 
4 Telefono 114() 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se aÉitea parturientas y cases prúrgicos de urgencia 
AVENIDA DFX PADRF ISLA (6) 
! 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
te lé fono . 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Te lé fono 1203. L E O N . (8) 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales puertos. tóa.UepÚSItO MI LeÓIK Av. de AivaPO 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordoño I I , núm. 20 Te lé fono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y público en 
general, que como en años anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
Turrones, Mazapanes y toda clase 
de Bebí las I 
No confundirse: Ordoño 11, núm. 20 I 
CERVEZA DE CALIDAD 
L A C R U Z D E L C A M P O 
S E V I L L A 
López NúRê  23 - Tetói I30Í 
/ 
P R O 4 
El próximo Día del Plato 
Unico 
Habiendo preguntado algu-
nos Gobernadores civiles so 
bre si ser ía cambiada la í e c h a 
del p r ó x i m o Día del Plato 
Un ico , se ha contestado: 
« C e l e b r a c i ó n Plato Unico 
d e b e r á tener lugar d ía seña la -
do: nada m á s indicado que el 
día Primero de A ñ o comen-
zar dando pruebas de abnega-
c ión y sacrificio, del que tanto 
necesita nuestra E s p a ñ a , y del 
que tantos ejemplos estamos 
recibiendo, debiendo Vuestra 
Excelencia aprovechar lo se-
ñ a l a d o del d ía para intensifi-
car propaganda y procurar 
todo el aumento posible en ia 
r e c a u d a c i ó n , dadas las múlt i -
ples atenciones a cumplir?1?* 
Ya lo saben, pues, los lec-
tores. A la costumbre pagana 
de empezar el a ñ o conla exót i -
c a / moderna y supersticiosa 
i nges t i ón de doce uvas que 
nada p o d í a n influir , sustituya-
mos este tan p e q u e ñ o acto de 
mort i f icación y caridad. 
B A Z A R T O M L 
Ortloifo 11,7 Teléfono 1445 
Ba te r í a de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - L á m p a r a s col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
Una proposición que me 
rece tenerse en cuenta 
E l gestor de ia C o m i s i ó n 
municipal D . Ju l i án Arteaga 
ha propuesto a la C á m a r a de 
Comercio la c o l o c a c i ó n de 
los obreros profesionales, en 
estado de paro forzoso, y, en 
caso de no poder llegarse a 
esta so luc ión , la cons t i t uc ión 
de una Bolsa de paro forzoso. 
Sabemos que la C á m a r a es-
tá tratando, con la urgencia 
que el caso requiere, esta pro-
pos i c ión . 
Esperamos de la C á m a r a de 
Comercio oca so luc ión acer-
tada, como todas las suvas. 
Exámenes extraordina-
rios en la Normal 
Se nos e n v í a la convocato-
ria de e x á m e n e s extraordina-
rios en esta Normal del Ma-
gisterio, en el mes de enero 
p r ó x i m o , p u l i e n d o solicitar 
mat r í cu la para los mismos: 
a) Los alumnos a quienes 
falte una o dos asignaturas 
para terminar la carrera. 
b) Los que habiendo esta-
do matriculados en el curso 
anterior no hubieran podido 
practicar e x á m e n e s e n ^sep-
tiembre, previa d e m o s t r a c i ó n 
ante el r i r ec to r del centro 
de que se d e b i ó a las circuns-
tancias anormales del pa ís . 
Queda abierta ia mat r í cu la 
para los alumnos que se en-
cuentren en dichas condicio-
nes, en la Secretaria del cen-
t ro , durante el mes de enero. 
lestauR rl NO . r H 
independencia, 2 Telf . 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Donativos de Pascuas 
Jefe de Orden P ú b l i c o , 75 
pesetas. 
Nuevos suscriptores 
D o n Diego Mella Alfageme, 
2,50 al mes; don Eulogic 
Luis , 2 í d e m ; don Iñ igo Var-
gas de la Infíesta , 1 í d e m ; don 
Salvador Crespo Crespo, 5 
í d e m ; don Elias Diez Diez, 5 
í d e m ; don C á n d i d o Á . Gar-
cía , 3 í d e m . 
MIGUEL P E R E Z 
Contratista de obras 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Libramientos 
Se ha ordenado para hoy el 
pago de los siguientes; 
D o ñ a Belarmina Negro, don 
Manuel Barbero, D . Inocente 
Vega, D . Cipriano Gut i é r rez 
3 D . Manuel Alvarez. 
inspección Municipal de 
Vigilancia 
Hs verdaderamente incon 
cebible lo que ha sucedido 
con los pordioseros. Hace 
cuarenta y ocho horas hab í a 
un enjambre de ellos en nues-
tra ciudad; publica una inte-
r e san t í s ima nota la A lca ld í a 
prohibiendo la mendicidad y 
apercibiendo al vecindario 
que s a n c i o n a r á con 25 pese-
tas de multa al que d é limos-
na en ia v ía púb l i ca y en los 
domici l ios particulares. 
E l activo jefe de la Guardia 
Munic ipal se echa a la calle 
al objeto de dar cumplimien-
to a la expresada orden, y en 
unas horas l impia de mendi-
gos la ciudad, los pó r t i co s 
las iglesias y los barrios ex-
tremos. E n nuestra visita de 
ayer a la I n s p e c c i ó n Munic i -
pal de Vigi lancia , pregunta 
mos al Sr. R o m á n q u é era lo 
que h a b í a hecho para hacer 
des aparecer en tan poco •lem-
po tanta gente como se dedi-
caba a esos menesteres, y por 
toda c o n t e s t a c i ó n se son r í e y 
dice: {Secreto profesional! 
No queremos violar ese se-
creto, pero sí le felicitamos y 
alentamos a que c o n t i n ú e sin 
desmayo cuantos trabajos se 
es tá imponiendo. 
E l guardia municipal J e s ú s 
Amez e n c o n t r ó en la vía pú-
blica un bols i l lo de s e ñ o r a 
conteniendo cierta cantidad 
en plata y calderilla. E s t á a 
d i spos i c ión de quien acredita 
ser su d u e ñ o . 
En ia A s o c i a c i ó n Leonesa 
de Caridad se dieron ante-
ayer m i l ochocientas cincuen-
ta raciones. 
C A S A G A G O 
Confítería y Pastelería 
I Ordofío II , núm. 11 Teléfono 1225 
| Ofrece a su distinguida clien-
| tela inmejorables surtidos de 
I turrones, dulces y licores para 
las p r ó x i m a s fiestas, (77) 
A l m a c é n d e P u ñ o s y l e j i d m 
L E Ó N 
mm n s m PILURES S. I. W 
3a^:i-»0Biai03srEis X>B: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Art ícu los para mesa y cocina - Aparatos • 
de luz Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
r= ría - Estufas de todos los sistemas 
uukbuiib su mu i c o n » de pmgiíi 
S7) Puaza de Santa Os înco, 
" L A V A S C O N A V A R R A „ | 
C f ó i n p a A f a N a c i o n a l d e $ e g a r a $ | 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
oeíegad© pnarti. Raimundo R- del Va!lel 
ÓrdoñoTI, 7 „ Teléfono 17*7 ~ Apartado 32,; LEOKl 
(21) I 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangis-
tas n ú m , 1 y 2 de L e ó n en el 
Guadarrama. Los t a m b i é n fa-
langistas Francisco Courei 
F e r n á n d e z , Rogelio Mar t ínez , 
Crescencio C o r d ó n , J o s é Se-
co, A n í b a l Mar t ínez , Maimel 
Gallego, Manuel D o m í n g u e z , 
S i m ó n Garc í a y An ton io A l -
varez, d e y i o s s ó i d a -
dos del Regimiento de Infan-
te r ía de Mér ida n ú m . 35, Bau-
tista C a s t a ñ a l , Ar tu ro Garc í a , 
Vicente Garc í a , Marcial Fer-
n á n d e z , Laureano A i g i b a y y 
Manuel Lago. T a m b i é n ios fa-
langistas J e r ó n i m o F e r n á n d e z 
y Manuel Manzano, del sec-
tor de R i a ñ o . 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO Di 
Especialidad en quesos 
y mantequiIllas de Bofiar 
Ordoi^o I I - O Teláfnnn í 2 d ü 
Los auxiliares de 
Contribuciones 
E l Pleno de la Junta Direc-
t iva de la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal del personal auxiliar afec-
to a la R e c a u d a c i ó n de Con-
tribuciones e Impuestos del 
Estado ha celebrado see ión 
extraordinaria en la ciudad de 
Burgos. 
Han asistido a la misma, 
a d e m á s de les miembros del 
Pleno, los delegados regiona-
les de A r a g ó n , Castilla la 
Vieja, Castilla la Nueva, Gal i -
cia y L e ó n . 
La r e u n i ó n fué presidida 
por D . Santiago E g u í a Ara-
g ó n , quien expuso a los reuni-
dos el objeto de la convoca-
toria. 
Intervinieron eficaz y pa-
t r ió t i camen te los distintos de-
legados, t o m á n d o s e los acuer-
dos siguientes: 
Demostrar su a d h e s i ó n en-
tusiasta al Excmo. Sr. Jefe del 
Estado E s p a ñ o l , G e n e r a l í s i m o 
D. Francisco Franco Baha-
monde. 
Hacerle presente el ofreci-
miento total de la organiza-
ción federativa, para que u t i l i -
ce los servicios del personal 
de la misma en la forma que 
estime oportuno. 
Establecer el domici l io de 
la F e d e r a c i ó n en Burgos, ca-
lle del Carmen, n ú m . 1, se-
gundo. 
Rogar a todos los auxilia-
res, tanto los que se encuen-
tren en activo como cesantes, 
comuniquen al domici l io ofi-
cial de la F e d e r a c i ó n el nom-
bre, apellidos, domici l io y 
antecedentes de su cargo, a 
les fines que se indican en el 
acuerdo segundo. 
T e r m i n ó la ses ión vitorean-
do a E s p a ñ a y al G e n e r a l í s i m o 
Franco. 
•' J Página 1 
ESCUELAS y MAESTROS 
Por el Sr. Gobernador c i v i l 
nan sido destituidos de sus 
cargos de maestros los s e ñ o -
res siguientes: 
D o n A r t t r o Marcello, de la 
escuela nacional de Tor reba» 
r r io ; don Mariano Garc ía L o -
te n zana, de Torre barrio, ba-
rr io de Abajo; don Paulino 
Mar t ínez H . , de Vi l la feliz; 
don A l b i n o Cuenllas, de V i -
l l a sec íno ; don Lisardo A l v a -
rez, de Genestoso; don L u -
ciano Sabugo, de T a i é b a n o y 
don S e n é n R o d r í g u e z , de V i -
Uargusán . 
La S e c c i ó n ha remit ido a 
la De legac ión de Hacienda, 
para que sea ordenado su l i -
bramiento, las n ó m i n a s espe-
ciales que fueron confeccio-
nadas para acreditar haberes 
a los maestros interinos que 
no hab í an enviado a su debi-
do t iempo, para su i nc lu s ión 
en las ordinarias, la certifica-
c ión correspondiente, as í co-
mo t a m b i é n para acreditar 
haberes devengados y que no 
los just if icaron a su tiempo. 
C a m í í o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
(54) LEON - OVIEDO - GIJON 
Chocolates M I L L A N 
Son ios mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
M e n ú para el 
"Día del Plato Unico" 
1.° de enero de 1937. 
Por la «Asoc iac ión de Due-
ñ o s de Cafés, Bares y Hote-
les de L e ó n » , se ha acordado, 
para el p r ó x i m o viernes, 1.° 
de enero, cuarto «DIA D E L 
P L A T O U N I C O » , el siguien-
te: 
Almuerzo: Fabada y un so-
lo postre. 
Comida: Parrilla con pata-
tas y un solo postre. 
Bazar ALONSO 
X i 33 O ÜNT (24) 
Agua Oxigenada T T Q , I E S S - A . 
Eter Anestésico T J Q , E ¡ B 
Productos de Unión Química Española S. A. 
C A R R E T E R A D E A S T O R G A , 4 Te lé fono 1318 
S e ñ o r a ; Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R i 
el que m á s dura lavando 
Representante: Eulaiio Alvarez 
T r o bajo del Camino .73) 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
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De ta vida ternera 
M a n o l o s e c a s a 
Esto, dicho así, no tiene 
importancia. Tantos Manolos 
hay por el mundo y tantos 
son los que inclinan el caeilo 
a la coyunda matrimonial, que 
uno más en el número de los 
casados o en la lista de los 
Manolos importa poco, claro 
es. 
Pero este Manolo de ahora, 
no sólo es un amigo estimado 
nuestro, por su bondad y tra-
to simpático, sino que tam-
bién merece, como artista, 
unos renglones, en la fausta 
fecha de su casamiento: Se 
trata del jo,Ten escultor leonés 
Manuel Gutiérrez Alvarez,que 
ha contraído matrimonio en 
la iglesi. parroquial de San 
Martin, de esta capital, con 
uíia siiPDatiquisivna y guapa 
mocita, éí: Paulita Ba-
llesteros tí anco. 
Y, por si ustedes tienen cu-
riosidad, les diré que el pa-
drino fué el patriarcal don Ju-
lio del Campo y la madrina 
doña Consuelo Carbajo, y 
que los numerosísimos invita-
dos fueron obsequiados, en 
uno de los salones del Orfeón 
Leonés, con una gran cena, 
que transcurrió alegremente, 
y a la que sentimos no poder 
asistir. 
Eterna luna de miel a la 
feliz pareja. 
C. 
Para unos necesitados 
A nuestra redacción se ha 
llegado un obrero el cual nos 
entregó una nota para su pu-
blicación en PROA: 
«En la calle de la Palomera, 
número, 7, duplicado, vive 
un matrimonio pobre, sin tra-
bajo, con tres hijos de fami-
lia, la mujer está en cama 
pues airaba de dar a luz, sin 
recursos para atenderla; piden 
por Dios al pueblo de León 
ie compadezca de ellos*. 
Ahí queda la nota. Y ahí 
ese caso a la caridad del pue-
blo leonés, aunque es cierto 
que hay muchas necesidades. 
Más para esto, se halla la ca-
ridad. 
CAV4PKIEIO 
p a s e f r í o (87) . 
Jerseys, i rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de laní 
"Boletín Oficial,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del día 30. 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado. —Orden para 
la ap'ic^ción del Decreto nú-
mero noventa y cinco, sobre 
objetos de valor artístico e 
histórico. 
Secretaría de Guerra.—Or-
den dictando instrucciones 
pira la incorporación a filas 
de ios reclutas del reemplazo 
de 1936, nací ios en el segun-
do y tercer trimestres del año 
correspondiente, que deberán 
concentrarse en las respecti-
vas cajas del 2 al 6 del próxi 
mo mes de enero. 
Instituto de Cerealicultura. 
Orden dictando normas para 
petición de trigos para siem-
bra. 
Edictos de los Ayuntamien-
to de Soto y A mió, S^helices 
del Río, Los Barrios de Salas. 
Edictos de Juzgados. 
Complemento de la Bol-
sa del Aguinaldo 
La Comisión pro Ejército y 
Milicias, nos envía la siguien-
te nota: 
Consistirá, en una llamante 
caja con su docena de maníe 
cadas a las que si agregamos 
procedencia astorgana, que-
da hecho su mejor elogio. 
Con la caja individual, irá 
algo con que mojarlas, para 
que unas con otras, se puedan 
pasar sin fatiga, hasta seis, 
aconsejándose un pequeño 
descanso, y hasta un alto, al 
cubrir la media docena. 
Esta es la primera parte, 
que por sí sola, se alaba: Fal^ 
ta algo más, esto es un pasa^ 
montañas, de cuya preciada 
prenda, q u i e r e esta Co-
misión dotar a tod s los com-
batientes de las posiciones, 
bien de una vez, ya por eta-
pas, pero sin que arranque-
mos la hoja del calendario del 
31 de enero, con la promesa 
en pie. 
Para salir airosos en tal em-
presa, como salimos a Dios 
gracias, de cuantas emprendi-
mos en esta Ciuzada tres ve-
ces santa, hemos de contar 
con nuestras milicias femeni-
nas, de labor domiciliaria, ca-
llada y constante. Sólo espe-
ran pues, nuestra orden, y la 
orden consiste en que se den 
prisa a entregar los hechos y 
seguir trabajando hasta do-
blar la labor. 
Advertimos, no estamos so-
brados de madejas, hemos 
hecho entrega de bastantes en 
los u timos días podemos cu 
brir hasta cien primeras de-
mandas, mientras llega o no, 
más lana, que con tanto afán 
hemos pedido. Quien pue^a 
ayudar con madejas propias, 
j la ocasión es de las más pro-
' picias. 
Repetimos: Pasa-montañas: 
En enero todos entregados. 
Guantes-manoplas;no nos 
atrevemos a insistir, porque 
ya reclamamos y damos pre-
ferencia al pasa-montañas, 
pero sin ocultársenos la im-
portancia y papel de los guan- — T a ^ h í j a "de "raquis 
= P K O M 
los automovilistí 
A V I S O 
Se hace saber a todos| 
conductores de automói 
que, per orden del Esi 
Mayor del Ejército del Nc 
desde el día 1.° de enen 
podrá circular ningún 
io sin que le acompañei 
siguientes requisita s: 
1.° Para el material r 
sado por el servicio de 
rra, ha de acompañar a 
Mujer leonesa, que formas 
en nuestras filas «Pro Comba-
vienes prestando: ¡¡atención!! 
tiente* y que tanta ayuda nos 
¡¡atención!! avanza decidida 
y jubilosa con seis pasamon-
tañas en la diestra; medio es 
te y otros con que inflamar 
los recios corazones de nues-
tros vañguardistas y acelerar, 
cooperando en retaguardia, 
a la victoria aplastante que el 
destino nos reserva. 
L a Comisión 
La Delegación de Industria 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone en conocimiento 
del publico que la Delegación 
d^ Industria ha trasladado sus 
oficinas, con sus diferentes 
servicios de Contratación de 
pesas y medidas. Verificación 
de contadores de electricidad 
y agua. Inspección de auto-
móviles y examen de conduc-
tores, etc., etc., a Ordeño I I , 
número 22, principal. 
Viva 1936" España 
3,5o pesetas ejemplar 
El producto de la venta de 
este libro está destinado a la 
cruzada contra el frío. Com-
pradlo. 
hmmk I. ialiiuena - Pereiri 
Clínica denla! 
Ordoño 11, 7, pral, 
Í2t 
mismo tiem o que otra 
de ruta en la que se espel 
cará el objeto del servicio} 
íómetros a recorrer, puntí 
procedencia y final de rutj 
2. ° Los automóviles 
miones que se dediquei 
servicio de prensa y prd 
ganda han de ir provistoj 
los mismos requisitos que 
anteriores, si bien l!e^ 
una requisa especial y 
los suministros que 
sean abonados en las orí 
zaciones a que perten^l 
3. ° Los automóviles 
ticulares llevarán también 
hoja especial que se les 
litará en los parques cfl^it 
móviles o en las Comanr 
cias Militares. 
4. ° Queda terminantemj 
te prohibido el facilitar co 
bustible a todos los autori 
viles y camiones que no 
ven la documentación en 
gla, siendo detenido el 
hículo por el servicio 
vigilancia y circulación 
carretera, que lo pasará al pl 
que de automóviles más pl 
ximo, ínterin no se legalij 
la situación y servicio del 
hículo referido, quedando 
jetos los contraventores 
esta orden a las sancioneí 
que hubiere lugar. 
Avila, 24 de diciembre 
1936.-El Tte. Coronel Jej 
del Servicio, P. A.; el C<| 
mandante, José Rubio, rnbi 
cado. 
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(9) 
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"CJ" ZE^s J É L . UHJ I "J-.1 JQL., E3L mJzlkm, 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MA 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
Utramarinos y Comestibles finos 
Artículos para Nochebuena y Re>es 
TURRONES MAZAPANES — FIAMBRES 
VINOS - LICORES — CHAMPAGNES 
Ordoño « , 7 L E O N Teléf. 1440 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
DE TODOS LOS ESTILOS 
Fábrica de espejos.- -Cristalería en genera! 
B a s u r t o M i y a r G o n z á l e z , S . A . 
Teléfono 1928 VILL^FRANCA, 4 LEON (49, 
E T T O E I S T E H . ^ . X . 
T ^ . I » I O E K . I ^ S 
I D E O O » . A . O I 0 3 S r E 3 
T E X Í ^ L S 
C a s a G a g o L E O N 
Casa Gutiérrez 
O I E Í O O O T - J •A-l? !3B £ 
o o M :E s T i s x / e s 
Ordoño I I , 1C 
(29) Teléfono 161f 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: BÉKKANOS, 14 (Oas» 
de D. Epigmenio Bustamante). Telf. 1261. 
L E O N 09) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros on todos los ramos 
C O M E D P L A T A N O S 
« L A C U B A N A » 
S O N L O S M E J O R E S 
Naranjas dulces y agridulces riquísimas 
Pérez Galdós, io y Plaza Abastos, 
caseta núm. 10. (48) 
3 A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Burgro Nuevo, 4 LEON (3^) Teléfono 17 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N E Z - La Báaeza (Leóa) 
La repoblación foresta! es ana orden de la Naturaleza 
- - - - - - oue debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
Fábrica de Embutidos j 
Almacén de Coloniales de 
Manuel Pablos yHnos 
L E O N (64) 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
lar R e s t a u r a r i i M E 
Im'm a la carta Precios sconómicos 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
T E O D O R O L E O N I 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la mu|er 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoflo II, 20, pral. 
Panadería 
f f " E L B O C A 
La casa más acreditada en Ledfi 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149* 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO íiü) 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
